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《資　料》
ノイドルフ村（南ザクセン）の貨幣貢租償却協定（２）
松　　尾　　展　　成 （岡山大学経済学部名誉教授）　　 　　　
第３節　協定批准集会記録，全国委員会の承認とその後の追加
⑴　協定署名者
　協定本文の最後，第38葉裏面の署名地と年月日の後には，難読の署名が第41葉まで続く．原本に一連
番号は付けられていないけれども，便宜上，上から順に［Ua⊖x］を付記すると，Ua⊖1からUa⊖116までの
116人である．下記の署名者一覧表（署名順）は，協定前文を参照した上で，第６条の一連番号［a⊖x］を
付記し，同姓同名者と，同姓で名が酷似した人物とは，姓名を記し，その他の署名者は姓と名の頭文字だ
けとしたものである．その場合，第１に，姓名の前の＋＋＋は代書を示す．第２に，aとä，CとK，cherと
ger，iとy，KuとKuh，nとnn，naとne，sとß，tscheとtzscheとは同一と見なした．第３に，Chr. はChristian
の，Fr. とFried. はFriedrichの，Gott. とGotth. はGotthelfの，Gottl. はGottliebの，略記と解した．第４に，
［Ua⊖77］Julane Christlibe Clementは［a⊖87］Christliebe Juliane Clementと見なした．第５に，協定序文のみ
に記載されていて，第６条には記載されていない人名には，「協定序文」，と記した．第６に，判別しにく
い同姓同名者には義務的土地を並記した．第７に，代理人が含まれる．
署名者一覧表（署名順）
　［Ua⊖1］ ＋＋＋ J. T. Heidenreich＝［a⊖1］，［Ua⊖2］C. G. Heidenrich＝［a⊖2］，［Ua⊖₃］C. F. L. Walter＝［a⊖₃］，
［Ua⊖₄］G. F. Fritzsche＝［a⊖₄］，［Ua⊖5］C. F. Schmerler＝［a⊖5］，［Ua⊖₆］Gott. Fried. Goldammer（１）＝［a⊖₆
（a＋b＋c＋d＋e＋f）］，［Ua⊖₇］Carl Gottlieb Hofmann（２）＝［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］あるいは
［a⊖43］，［Ua⊖₈］Ernst Robert Kluge（３）＝［a⊖₈］，［Ua⊖9］F. L. Kluge＝［a⊖9］，［Ua⊖10］G. F. Wagner＝［EM⊖
a⊖10］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖11］C. G. R. Bräuer＝［a⊖12］，［Ua⊖12］C. E. Rechenberger＝［a⊖16］，［Ua⊖13］
Johanne Christiane Kaden（４）＝［a⊖19⊖1］，［Ua⊖14］C. J. Kaden＝［EM⊖a⊖19⊖1］（協定序文），［Ua⊖15］C. 
G. Uhlig（５）＝［a⊖57］，［Ua⊖16］G. F. Beer＝［a⊖23］，［Ua⊖17］K. G. Böttger＝［a⊖24］，［Ua⊖18］F. W. 
Goldammer＝［a⊖25］，［Ua⊖19］C. E. Schönherr＝［a⊖27］，［Ua⊖20］C. J. Lorenz＝［a⊖29］，［Ua⊖21］K. F. 
Harzer＝［a⊖30］，［Ua⊖22］C. G. Reismüller＝［a⊖34］，［Ua⊖23］ ＋＋＋ J. G. Liebscher＝［a⊖35］，［Ua⊖24］F. 
D. Kaden＝［a⊖36］，［Ua⊖25］J. H. Preißler＝［a⊖37］，［Ua⊖26］C. G. Bräuer＝［a⊖39］，［Ua⊖27］Carl Friedrich 
Grießbach（６）＝［a⊖40］，［Ua⊖28］G. F. Hofmann＝［a⊖41］，［Ua⊖29］C. W. Kunert＝［a⊖42⊖B］，［Ua⊖30］
Carl Gottlieb Hofmann（７）＝［a⊖₇］ ＋［a⊖18］ ＋［a⊖82］ ＋［a⊖96］ あ る い は［a⊖43］，［Ua⊖31］C. R. 
Rechenberger＝［a⊖44］，［Ua⊖32］F. L. Uhlig＝［a⊖45］，［Ua⊖33］A. F. Böhme＝［a⊖46］，［Ua⊖34］Johann 
Traugott Leber. Berndt（８），P.，［Ua⊖35］A. W. Hofmann＝［a⊖47（a＋b）］，［Ua⊖36］C. G. Mehnert＝［a⊖49］，
［Ua⊖37］C. J. Harzer＝［a⊖50］，［Ua⊖38］ ＋＋＋ Gotthold Fürchtegott Kaden＝［a⊖52］，［Ua⊖39］S. F. Harzer＝
［a⊖54］，［Ua⊖40］C. H. Kaden＝［a⊖53］，［Ua⊖41］D. E. Kaden＝［EM⊖a⊖53］（協定序文），［Ua⊖42］J. G. 
Uhlig＝［a⊖55］，［Ua⊖43］ ＋＋＋ T. F. Kaden＝［a⊖56］，［Ua⊖44］F. F. Grießbach＝［a⊖58］，［Ua⊖45］G. F. 
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本協定第39葉
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本協定第40葉
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本協定第41葉
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本協定第40葉　裏面
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Reichelt＝［a⊖59］，［Ua⊖46］G. F. L. Kirschen＝［a⊖60］，［Ua⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［a⊖61⊖B］，［Ua⊖48］R. 
Heidenreich＝［a⊖62（a＋b）］，［Ua⊖49］F. L. Reichelt＝［a⊖63］，［Ua⊖50］C. G. Reichelt＝［a⊖64］，［Ua⊖51］
Carl Gotthelf Richter＝［a⊖66］，［Ua⊖52］I. G. Kaden＝［a⊖69］，［Ua⊖53］C. G. Gläßer＝［a⊖72］，［Ua⊖54］C. F. 
Meitzner＝［a⊖70］，［Ua⊖55］J. D. Weinhold＝［a⊖73］，［Ua⊖56］L. F. Grießbach＝［a⊖15］＋［a⊖32］，［Ua⊖57］A. A. 
Beyer＝［a⊖26］，［Ua⊖58］F. W. Beyer＝［EM⊖a⊖26］（協定序文），［Ua⊖59］T. L. Harzer＝［a⊖65］，［Ua⊖60］C. A. 
Ullmann＝［a⊖22］，［Ua⊖61］Traugott Friedrich Böhme（９）＝［a⊖33］，［Ua⊖62］Gotthelf Friedrich Kaden＝［a⊖20
（a＋b）］，［Ua⊖63］C. G. Schaab＝［a⊖51］，［Ua⊖64］C. W. Rechenberger＝［a⊖105（a＋b＋c）］，［Ua⊖65］S. 
F. Beyer＝［a⊖74］，［Ua⊖66］Carl Friedrich Grießbach（10）＝［a⊖75］，［Ua⊖67］W. F. Fritsche＝［a⊖76］，［Ua⊖68］
F. L. Dietel＝［a⊖77］，［Ua⊖69］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［a⊖67］＋［a⊖78］，［Ua⊖70］ ＋＋＋ Traugott Friedrich 
Leberecht Gläßer＝［a⊖79］，［Ua⊖71］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［a⊖80］，［Ua⊖72］C. E. Reichelt＝［a⊖81⊖B］，
［Ua⊖73］A. F. Gläßer＝［a⊖83］，［Ua⊖74］C. E. Harzer＝［a⊖84］，［Ua⊖75］Traugott Leberecht Gläser＝［a⊖85］，
［Ua⊖76］C. D. Kaden＝［a⊖86⊖B］，［Ua⊖77］Julane Christlibe Clement＝［a⊖87］Christliebe Juliane Clement，
［Ua⊖78］F. L. Börner＝［a⊖89］，［Ua⊖79］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb Beyer（11）＝［a⊖90（a＋b）］，［Ua⊖80］C. C. 
Wenzel＝［a⊖98］，［Ua⊖81］S. G. Dippman＝［a⊖100］，［Ua⊖82］Samuel Gotthelf Beyer＝［a⊖106］，［Ua⊖83］
Carl Richter＝［a⊖109］，［Ua⊖84］F. W. Weindt＝［a⊖110］，［Ua⊖85］W. E. Beer＝［a⊖113⊖B］，［Ua⊖86］C. G. 
Beer＝［a⊖114（a＋b）］，［Ua⊖87］Johanne Caroline Kaden＝［a⊖115］，［Ua⊖88］Traugott Friedrich Böhme（12）＝
［a⊖33］，［Ua⊖89］G. F. Ihle＝［a⊖117］，［Ua⊖90］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［a⊖68⊖1］，［Ua⊖91］ ＋＋＋ C. F. 
Hartwig＝［a⊖91］，［Ua⊖92］C. F. Beyer＝［a⊖71（a＋b）］，［Ua⊖93］S. G. Schmerler＝［a⊖92］，［Ua⊖94］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［a⊖93］，［Ua⊖95］G. F. Pierschel＝［a⊖95］，［Ua⊖96］T. L. Hänig＝［a⊖97］，［Ua⊖97］C. G. 
Haustein＝［a⊖101（a＋b）］，［Ua⊖98］F. L. Richter＝［a⊖102］，［Ua⊖99］W. F. Haustein＝［a⊖103］，［Ua⊖100］
A. F. Haustein＝［a⊖107］，［Ua⊖101］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［a⊖108］，［Ua⊖102］E. C. Bräuer＝［a⊖118（a＋b）］，
［Ua⊖103］K. F. Kaden＝［EM⊖a⊖115］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖104］C. G. Freyer＝［a⊖112］，［Ua⊖105］W. F. 
Preißler＝［a⊖94］，［Ua⊖106］Johann Gottlieb Biedermann（13），［Ua⊖107］Carl Siegert（14），［Ua⊖108］G. L. 
Ruscher＝［AV⊖a⊖68⊖₃］ と［AV⊖a⊖68⊖₄］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖109］D. Böhme＝［a⊖28］，［Ua⊖110］Ernst 
Robert Kluge（15）＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］，［Ua⊖111］W. F. Kaden＝［a⊖88⊖B］，［Ua⊖112］J. F. Wagner＝［a⊖10］，
［Ua⊖113］A. Böhme＝［a⊖99］，［Ua⊖114］Franz Joseph Böhme 二世（jr.）（16）＝［a⊖111］，［Ua⊖115］Christiana 
Demuth Goldammer（17）＝［a⊖₆（a＋b＋f）］，［Ua⊖116］Gott. Fried. Goldammer（18）＝［a⊖₆（c＋d＋e）］．
⑵　1856年９月25日の協定批准集会記録
　第41葉裏面以後の集会および署名のための個人的出頭の記録については，集会（個人的出頭を含む）12
に対して順にbからoまでの一連番号を（紛らわしいiとlを除く），出席者には集会毎の一連番号（b⊖1から
o⊖2まで）を，さらに，［　］内に協定第６条の番号と不動産を付記した．なお，以下では，①記載され
ている火災台帳番号は大部分を省略し，省略しない場合には単に火災台帳と略記し，ドイッチュ・ノイ
ドルフ村はノイドルフ村，ドイッチュ・カタリーネンベルク村はカタリーネンベルク村と略記した．②
出席者には本文で階層が付記されているが，その中で，Häuslerは小屋住農と訳し，階層が「同」（desgl.）
と記されている場合には，前行の階層を繰り返した．③［Ue⊖13］Juliane Christliebe Clementは［a⊖87］と
［e⊖13］に従ってChristliebe Juliane Clementと見なし，［Ue⊖38］Wilhelm Carl Friedrich Kadenは，Wilhelmの
下に点線が付けられているので，［序文］と［e⊖24］に従ってC. F. Kadenと解した．④全国委員会承認以
後の追加記事には⑹の表題を付けた．⑤ただし，（３－６）の［h⊖1］から［h⊖12］までは，1856年９月25
日と26日の集会に欠席した，と記された義務者の番号である．
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　第41葉裏面から第44葉までの集会記録は次のとおりである．
証明された写本（?）（Copia vidim）
記録（?）（Regl.）
1856年９月25日ノイドルフ村にて
　本日，当地のハルツァー亭にノイドルフ村の以下の土地所有者が出頭した．
［b⊖1］家屋と土地（Gs）の所有者，J. T. Heidenreich［a⊖1，土地（Gs）付きの家屋］，
［b⊖2］小屋住農，C. G. Heidenreich［a⊖2，家屋（19）］，
［b⊖₃］製粉水車，製材水車と家屋（20）の所有者，C. F. L. Walther［a⊖₃，住居（WH）付きの製粉水車と製材水車］，
［b⊖₄］小屋住農，G. F. Fritzsche［a⊖₄，家屋］，
［b⊖5］同（小屋住農），C. F. Schmerler［a⊖5，家屋］， 
［b⊖ ₆］家屋，土地経営（GW），耕地（F）と採草地の所有者，Gotthelf Friedrich Goldammer氏［a⊖ ₆
（a＋b＋c＋d＋e＋f），耕地（Fd）付きの家屋，土地経営（GW），耕地（F）３片と採草地］，同時に，（火
災台帳）56，W. F. Hofmann［a⊖48，耕地（F）付きの家屋］の代理人，
［b⊖₇］水車所有者，Ernst Robert Kluge［a⊖17（a⊖B＋b⊖B），旋盤工作場（?）付きの家屋と土地経営（W）（21）］，
［b⊖₈］小屋住農，F. L. Kluge［a⊖9，家屋］， 
［b⊖9］小屋住農，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］の夫，G. F. Wagner［序文EM⊖a⊖10］，
［b⊖10］製粉水車と製材水車の所有者，C. G. R. Bräuer［a⊖12，製粉水車と製材水車］，
［b⊖11］水車所有者，C. E. Rechenberger［a⊖16，製粉水車］，
［b⊖12］製粉水車，製材水車と旋盤工作場（?）［a⊖18，旋盤工作場（?）付きの製粉水車と製材水車］と土
地経営（W）［a⊖₇，土地経営（W）］と家屋［a⊖82，家屋］との所有者（22），かつ，［土地台帳番号101（23）
の耕地（Fd）の共同所有者］，Carl Gottlieb Hofmann，
［b⊖13］旋盤工作場（?）付きの家屋の共同所有者，Johanne Christiane Kaden［a⊖19⊖1，旋盤工作場（?）付
きの家屋（の共同所有者）］， 
［b⊖14］上記［b⊖13］の夫，C. J. Kaden［序文EM⊖a⊖19⊖1］，
［b⊖15］家屋所有者，C. G. Uhlig［a⊖57，家屋］は，自分に関して，また，E. C. Hofmann［a⊖19⊖2，旋盤
工作場（?）付きの家屋（の共有者）］とC. E. Kaden［a⊖68⊖2，家屋（の共有者）］との未成年後見人［AV⊖
a⊖19⊖2およびAV⊖a⊖68⊖2］として，
［b⊖16］小屋住農，C. A. Ullmann［a⊖22，家屋］， 
［b⊖17］小屋住農，G. F. Beer［a⊖23，家屋］， 
［b⊖18］家屋と採草地の所有者，Gotthelf Friedrich Kaden［a⊖20（a＋b），家屋と採草地］，
［b⊖19］土地経営（GW）所有者，Traugott Friedrich Böhme［a⊖33，土地経営（GW）］，
［b⊖20］土地経営（GW）所有者，C. G. Böttcher［a⊖24，土地経営（GW）］，
［b⊖21］小屋住農，A. A. Beyer［a⊖26，家屋］， 
［b⊖22］上記［b⊖21］の夫，F. W. Beyer［序文EM⊖a⊖26］，
［b⊖23］小屋住農，C. J. Lorenz［a⊖29，家屋］，
［b⊖24］当地の牧師，Johann Traugott Leberecht Berndt氏は，家屋38の現所有者，教区監督，W. G. E. Wagner
氏［a⊖31⊖B，家屋］の代理人として，
［b⊖25］土地経営（GW）所有者，C. G. Reißmüller［a⊖34，土地経営（GW）］，
［b⊖26］小屋住農，J. G. Liebscher［a⊖35，家屋］， 
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Reichelt＝［a⊖59］，［Ua⊖46］G. F. L. Kirschen＝［a⊖60］，［Ua⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［a⊖61⊖B］，［Ua⊖48］R. 
Heidenreich＝［a⊖62（a＋b）］，［Ua⊖49］F. L. Reichelt＝［a⊖63］，［Ua⊖50］C. G. Reichelt＝［a⊖64］，［Ua⊖51］
Carl Gotthelf Richter＝［a⊖66］，［Ua⊖52］I. G. Kaden＝［a⊖69］，［Ua⊖53］C. G. Gläßer＝［a⊖72］，［Ua⊖54］C. F. 
Meitzner＝［a⊖70］，［Ua⊖55］J. D. Weinhold＝［a⊖73］，［Ua⊖56］L. F. Grießbach＝［a⊖15］＋［a⊖32］，［Ua⊖57］A. A. 
Beyer＝［a⊖26］，［Ua⊖58］F. W. Beyer＝［EM⊖a⊖26］（協定序文），［Ua⊖59］T. L. Harzer＝［a⊖65］，［Ua⊖60］C. A. 
Ullmann＝［a⊖22］，［Ua⊖61］Traugott Friedrich Böhme（９）＝［a⊖33］，［Ua⊖62］Gotthelf Friedrich Kaden＝［a⊖20
（a＋b）］，［Ua⊖63］C. G. Schaab＝［a⊖51］，［Ua⊖64］C. W. Rechenberger＝［a⊖105（a＋b＋c）］，［Ua⊖65］S. 
F. Beyer＝［a⊖74］，［Ua⊖66］Carl Friedrich Grießbach（10）＝［a⊖75］，［Ua⊖67］W. F. Fritsche＝［a⊖76］，［Ua⊖68］
F. L. Dietel＝［a⊖77］，［Ua⊖69］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［a⊖67］＋［a⊖78］，［Ua⊖70］ ＋＋＋ Traugott Friedrich 
Leberecht Gläßer＝［a⊖79］，［Ua⊖71］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［a⊖80］，［Ua⊖72］C. E. Reichelt＝［a⊖81⊖B］，
［Ua⊖73］A. F. Gläßer＝［a⊖83］，［Ua⊖74］C. E. Harzer＝［a⊖84］，［Ua⊖75］Traugott Leberecht Gläser＝［a⊖85］，
［Ua⊖76］C. D. Kaden＝［a⊖86⊖B］，［Ua⊖77］Julane Christlibe Clement＝［a⊖87］Christliebe Juliane Clement，
［Ua⊖78］F. L. Börner＝［a⊖89］，［Ua⊖79］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb Beyer（11）＝［a⊖90（a＋b）］，［Ua⊖80］C. C. 
Wenzel＝［a⊖98］，［Ua⊖81］S. G. Dippman＝［a⊖100］，［Ua⊖82］Samuel Gotthelf Beyer＝［a⊖106］，［Ua⊖83］
Carl Richter＝［a⊖109］，［Ua⊖84］F. W. Weindt＝［a⊖110］，［Ua⊖85］W. E. Beer＝［a⊖113⊖B］，［Ua⊖86］C. G. 
Beer＝［a⊖114（a＋b）］，［Ua⊖87］Johanne Caroline Kaden＝［a⊖115］，［Ua⊖88］Traugott Friedrich Böhme（12）＝
［a⊖33］，［Ua⊖89］G. F. Ihle＝［a⊖117］，［Ua⊖90］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［a⊖68⊖1］，［Ua⊖91］ ＋＋＋ C. F. 
Hartwig＝［a⊖91］，［Ua⊖92］C. F. Beyer＝［a⊖71（a＋b）］，［Ua⊖93］S. G. Schmerler＝［a⊖92］，［Ua⊖94］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［a⊖93］，［Ua⊖95］G. F. Pierschel＝［a⊖95］，［Ua⊖96］T. L. Hänig＝［a⊖97］，［Ua⊖97］C. G. 
Haustein＝［a⊖101（a＋b）］，［Ua⊖98］F. L. Richter＝［a⊖102］，［Ua⊖99］W. F. Haustein＝［a⊖103］，［Ua⊖100］
A. F. Haustein＝［a⊖107］，［Ua⊖101］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［a⊖108］，［Ua⊖102］E. C. Bräuer＝［a⊖118（a＋b）］，
［Ua⊖103］K. F. Kaden＝［EM⊖a⊖115］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖104］C. G. Freyer＝［a⊖112］，［Ua⊖105］W. F. 
Preißler＝［a⊖94］，［Ua⊖106］Johann Gottlieb Biedermann（13），［Ua⊖107］Carl Siegert（14），［Ua⊖108］G. L. 
Ruscher＝［AV⊖a⊖68⊖₃］ と［AV⊖a⊖68⊖₄］（ 協 定 序 文 ），［Ua⊖109］D. Böhme＝［a⊖28］，［Ua⊖110］Ernst 
Robert Kluge（15）＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］，［Ua⊖111］W. F. Kaden＝［a⊖88⊖B］，［Ua⊖112］J. F. Wagner＝［a⊖10］，
［Ua⊖113］A. Böhme＝［a⊖99］，［Ua⊖114］Franz Joseph Böhme 二世（jr.）（16）＝［a⊖111］，［Ua⊖115］Christiana 
Demuth Goldammer（17）＝［a⊖₆（a＋b＋f）］，［Ua⊖116］Gott. Fried. Goldammer（18）＝［a⊖₆（c＋d＋e）］．
⑵　1856年９月25日の協定批准集会記録
　第41葉裏面以後の集会および署名のための個人的出頭の記録については，集会（個人的出頭を含む）12
に対して順にbからoまでの一連番号を（紛らわしいiとlを除く），出席者には集会毎の一連番号（b⊖1から
o⊖2まで）を，さらに，［　］内に協定第６条の番号と不動産を付記した．なお，以下では，①記載され
ている火災台帳番号は大部分を省略し，省略しない場合には単に火災台帳と略記し，ドイッチュ・ノイ
ドルフ村はノイドルフ村，ドイッチュ・カタリーネンベルク村はカタリーネンベルク村と略記した．②
出席者には本文で階層が付記されているが，その中で，Häuslerは小屋住農と訳し，階層が「同」（desgl.）
と記されている場合には，前行の階層を繰り返した．③［Ue⊖13］Juliane Christliebe Clementは［a⊖87］と
［e⊖13］に従ってChristliebe Juliane Clementと見なし，［Ue⊖38］Wilhelm Carl Friedrich Kadenは，Wilhelmの
下に点線が付けられているので，［序文］と［e⊖24］に従ってC. F. Kadenと解した．④全国委員会承認以
後の追加記事には⑹の表題を付けた．⑤ただし，（３－６）の［h⊖1］から［h⊖12］までは，1856年９月25
日と26日の集会に欠席した，と記された義務者の番号である．
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［b⊖27］同（小屋住農），F. D. Kaden［a⊖36，家屋］， 
［b⊖28］土地経営（W）所有者，Carl Friedrich Griesbach氏［a⊖40，土地経営（W）］，
［b⊖29］同（土地経営（W）所有者），C. G. Bräuer［a⊖39，土地経営（W）］， 
［b⊖30］小屋住農，C. W. Kuhnert［a⊖42⊖B，家屋］，
［b⊖31］土地経営（W）所有者，C. R. Rechenberger［a⊖44，土地経営（W）］， 
［b⊖32］同（土地経営（W）所有者），F. L. Uhlig［a⊖45，土地経営（W）］， 
［b⊖33］小屋住農，A. F. Böhme［a⊖46，家屋］， 
［b⊖34］家屋と採草地の所有者，A. W. Hofmann［a⊖47（a＋b），家屋と採草地］，
［b⊖35］小屋住農，C. G. Mehnert［a⊖49，家屋］， 
［b⊖36］同（小屋住農），C. J. Harzer［a⊖50，家屋］， 
［b⊖37］同（小屋住農），Gotthold Fürchtegott Kaden［a⊖52，家屋］， 
［b⊖38］土地経営（W）の所有者［a⊖43，土地経営（W）］，かつ，［土地台帳番号101（24）の耕地（Fd）の
共同所有者］，Carl Gottlieb Hofmann，
［b⊖39］小屋住農，S. F. Harzer［a⊖54，家屋］， 
［b⊖40］土地経営（GW）の現在の所有者（25），F. W. Goldammer［a⊖25，土地経営（GW）］， 
［b⊖41］小屋住農，J. G. Uhlig［a⊖55，家屋］， 
［b⊖42］同（小屋住農），T. F. Kaden［a⊖56，家屋］，
［b⊖43］火災台帳14と39の家屋２戸の所有者，L. F. Griesbach［a⊖15〈Br⊖14〉，家屋］＋［a⊖32〈Br⊖39〉，家屋］， 
［b⊖44］土地経営（GW）の現在の所有者（26），F. F. Griesbach［a⊖58，土地経営（GW）］， 
［b⊖45］小屋住農，G. F. Reichelt［a⊖59，家屋］， 
［b⊖46］同（小屋住農），G. F. L. Kirschen［a⊖60，家屋］， 
［b⊖47］家屋の現在の所有者，C. F. Reichelt［a⊖61⊖B，家屋］， 
［b⊖48］家屋，耕地（F），採草地と林地の所有者，R. Heidenreich［a⊖62（a＋b），家屋および「耕地（F），
採草地と林地」］，
［b⊖49］小屋住農，F. L. Reichelt［a⊖63，家屋］， 
［b⊖50］同（小屋住農），C. F. Harzer［a⊖30，家屋］， 
［b⊖51］同（小屋住農），G. F. Hofmann［a⊖41，家屋］， 
［b⊖52］同（小屋住農），C. E. Schönherr［a⊖27，納屋付きの家屋（27）］， 
［b⊖53］土地経営（W）所有者，C. G. Reichelt［a⊖64，土地経営（W）］， 
［b⊖54］同（土地経営（W）所有者（28）），T. L. Harzer［a⊖65，家屋］，  
［b⊖55］同（土地経営（W）所有者（29）），Carl Gotthelf Richter［a⊖66，家屋］，  
［b⊖56］小屋住農，I. G. Kaden［a⊖69，家屋］，
［b⊖57］同（小屋住農），C. F. Meitzner［a⊖70，家屋］， 
［b⊖58］同（小屋住農），J. D. Weinhold［a⊖73，家屋］， 
［b⊖59］小屋住農，J. H. Preißler［a⊖37，家屋］， 
［b⊖60］小屋住農，C. H. Kaden［a⊖53，家屋］， 
［b⊖61］上記［b⊖60］の夫，D. E. Kaden［序文EM⊖a⊖53］，
［b⊖62］小屋住農，C. G. Gläser［a⊖72，家屋］．
　領主への当地の貨幣貢租の償却に関して作成された協定が，口頭で明瞭に朗読された後，すべての出席
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者によって承認され，その後，４部ともに姓名の署名によって，あるいは，特別委員に対する指令［1833
年全国委員会指令］第17条（30）に応じて，批准され，署名と署名代わりの十字架も自署のものと認証された．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員（jurist. Special. Commß），Ernst Klemm.
　第44葉から第45葉までの集会出席者の署名（Ub⊖1－Ub⊖62）を第41葉裏面から第43葉裏面までの出席者
の階層・氏名（b⊖1－b⊖62）と対照させると，次のようになる．
［Ub⊖1］ ＋＋＋ J. T. Heidenreich＝［b⊖1］，［Ub⊖2］C. G. Heidenreich＝［b⊖2］，［Ub⊖₃］C. F. L. Walther＝［b⊖₃］，
［Ub⊖₄］G. F. Fritzsche＝［b⊖₄］，［Ub⊖5］C. F. Schmerler＝［b⊖5］，［Ub⊖₆］Gotthelf Friedrich Goldammer＝
［b⊖₆］（同時に［a⊖48］の代理人），［Ub⊖₇］Carl Gottlieb Hofmann＝［b⊖12］あるいは［b⊖38］，［Ub⊖₈］E. 
R. Kluge＝［b⊖₇］，［Ub⊖9］F. L. Kluge＝［b⊖₈］，［Ub⊖10］G. F. Wagner＝［b⊖9］，［Ub⊖11］C. G. R. Bräuer＝
［b⊖10］，［Ub⊖12］C. E. Rechenberger＝［b⊖11］，［Ub⊖13］Johanne Christiane Kaden＝［b⊖13］，［Ub⊖14］C. 
J. Kaden＝［b⊖14］，［Ub⊖15］C. G. Uhlig＝［b⊖15］（同時に［a⊖19⊖2］と［a⊖68⊖2］の未成年後見人でもあ
る），［Ub⊖16］G. F. Beer＝［b⊖17］，［Ub⊖17］C. G. Böttger＝［b⊖20］，［Ub⊖18］F. W. Goldammer＝［b⊖40］，
［Ub⊖19］C. E. Schönherr＝［b⊖52］，［Ub⊖20］C. J. Lorenz＝［b⊖23］，［Ub⊖21］C. F. Harzer＝［b⊖50］，［Ub⊖22］C. 
G. Reißmüller＝［b⊖25］，［Ub⊖23］ ＋＋＋ J. G. Liebscher＝［b⊖26］，［Ub⊖24］F. D. Kaden＝［b⊖27］，［Ub⊖25］J. 
H. Preißler＝［b⊖59］，［Ub⊖26］C. G. Bräuer＝［b⊖29］，［Ub⊖27］Carl Friedrich Griesbach＝［b⊖28］，［Ub⊖28］
G. F. Hofmann＝［b⊖51］，［Ub⊖29］C. W. Kunert＝［b⊖30］，［Ub⊖30］Carl Gottlieb Hofmann＝［b⊖12］あるい
は［b⊖38］，［Ub⊖31］C. R. Rechenberger＝［b⊖31］，［Ub⊖32］F. L. Uhlig＝［b⊖32］，［Ub⊖33］A. F. Böhme＝
［b⊖33］，［Ub⊖34］J. T. L. Berndt＝［b⊖24］（［a⊖31⊖B］ の 代 理 人 ），［Ub⊖35］A. W. Hofmann＝［b⊖34］，
［Ub⊖36］C. G. Mehnert＝［b⊖35］，［Ub⊖37］C. J. Harzer＝［b⊖36］，［Ub⊖38］ ＋＋＋ G. F. Kaden＝［b⊖37］，
［Ub⊖39］S. F. Harzer＝［b⊖39］，［Ub⊖40］C. H. Kaden＝［b⊖60］，［Ub⊖41］D. E. Kaden＝［b⊖61］，［Ub⊖42］
J. G. Uhlig＝［b⊖41］，［Ub⊖43］ ＋＋＋ T. F. Kaden＝［b⊖42］，［Ub⊖44］F. F. Griesbach＝［b⊖44］，［Ub⊖45］G. 
F. Reichelt＝［b⊖45］，［Ub⊖46］G. F. L. Kirschen＝［b⊖46］，［Ub⊖47］ ＋＋＋ C. F. Reichelt＝［b⊖47］，［Ub⊖48］
R. Heidenreich＝［b⊖48］，［Ub⊖49］F. L. Reichelt＝［b⊖49］，［Ub⊖50］C. G. Reichelt＝［b⊖53］，［Ub⊖51］Carl 
Gotthelf Richter＝［b⊖55］，［Ub⊖52］I. G. Kaden＝［b⊖56］，［Ub⊖53］C. G. Gläßer＝［b⊖62］，［Ub⊖54］C. F. 
Meitzner＝［b⊖57］，［Ub⊖55］J. D. Weinhold＝［b⊖58］，［Ub⊖56］L. F. Grießbach＝［b⊖43］，［Ub⊖57］A. A. 
Beyer＝［b⊖21］，［Ub⊖58］F. W. Beyer＝［b⊖22］，［Ub⊖59］T. L. Harzer＝［b⊖54］，［Ub⊖60］C. A. Ullmann＝
［b⊖16］，［Ub⊖61］Traugott Friedrich Böhme＝［b⊖19］，［Ub⊖62］G. F. Kaden＝［b⊖18］．
⑶　1856年９月26日の記録
（３－１）
記録（?）
1856年９月26日ノイドルフ村にて
　当地のハルツァー亭に本日，
［c⊖1］当地の家屋所有者，C. G. Schaab［a⊖51，家屋］が出頭し，ノイドルフ村の貨幣貢租に関して作成
された協定の内容が朗読された後，それを４部ともに承認し，彼の署名を自署のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uc⊖1］C. G. Schaab＝［c⊖1］．
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［b⊖27］同（小屋住農），F. D. Kaden［a⊖36，家屋］， 
［b⊖28］土地経営（W）所有者，Carl Friedrich Griesbach氏［a⊖40，土地経営（W）］，
［b⊖29］同（土地経営（W）所有者），C. G. Bräuer［a⊖39，土地経営（W）］， 
［b⊖30］小屋住農，C. W. Kuhnert［a⊖42⊖B，家屋］，
［b⊖31］土地経営（W）所有者，C. R. Rechenberger［a⊖44，土地経営（W）］， 
［b⊖32］同（土地経営（W）所有者），F. L. Uhlig［a⊖45，土地経営（W）］， 
［b⊖33］小屋住農，A. F. Böhme［a⊖46，家屋］， 
［b⊖34］家屋と採草地の所有者，A. W. Hofmann［a⊖47（a＋b），家屋と採草地］，
［b⊖35］小屋住農，C. G. Mehnert［a⊖49，家屋］， 
［b⊖36］同（小屋住農），C. J. Harzer［a⊖50，家屋］， 
［b⊖37］同（小屋住農），Gotthold Fürchtegott Kaden［a⊖52，家屋］， 
［b⊖38］土地経営（W）の所有者［a⊖43，土地経営（W）］，かつ，［土地台帳番号101（24）の耕地（Fd）の
共同所有者］，Carl Gottlieb Hofmann，
［b⊖39］小屋住農，S. F. Harzer［a⊖54，家屋］， 
［b⊖40］土地経営（GW）の現在の所有者（25），F. W. Goldammer［a⊖25，土地経営（GW）］， 
［b⊖41］小屋住農，J. G. Uhlig［a⊖55，家屋］， 
［b⊖42］同（小屋住農），T. F. Kaden［a⊖56，家屋］，
［b⊖43］火災台帳14と39の家屋２戸の所有者，L. F. Griesbach［a⊖15〈Br⊖14〉，家屋］＋［a⊖32〈Br⊖39〉，家屋］， 
［b⊖44］土地経営（GW）の現在の所有者（26），F. F. Griesbach［a⊖58，土地経営（GW）］， 
［b⊖45］小屋住農，G. F. Reichelt［a⊖59，家屋］， 
［b⊖46］同（小屋住農），G. F. L. Kirschen［a⊖60，家屋］， 
［b⊖47］家屋の現在の所有者，C. F. Reichelt［a⊖61⊖B，家屋］， 
［b⊖48］家屋，耕地（F），採草地と林地の所有者，R. Heidenreich［a⊖62（a＋b），家屋および「耕地（F），
採草地と林地」］，
［b⊖49］小屋住農，F. L. Reichelt［a⊖63，家屋］， 
［b⊖50］同（小屋住農），C. F. Harzer［a⊖30，家屋］， 
［b⊖51］同（小屋住農），G. F. Hofmann［a⊖41，家屋］， 
［b⊖52］同（小屋住農），C. E. Schönherr［a⊖27，納屋付きの家屋（27）］， 
［b⊖53］土地経営（W）所有者，C. G. Reichelt［a⊖64，土地経営（W）］， 
［b⊖54］同（土地経営（W）所有者（28）），T. L. Harzer［a⊖65，家屋］，  
［b⊖55］同（土地経営（W）所有者（29）），Carl Gotthelf Richter［a⊖66，家屋］，  
［b⊖56］小屋住農，I. G. Kaden［a⊖69，家屋］，
［b⊖57］同（小屋住農），C. F. Meitzner［a⊖70，家屋］， 
［b⊖58］同（小屋住農），J. D. Weinhold［a⊖73，家屋］， 
［b⊖59］小屋住農，J. H. Preißler［a⊖37，家屋］， 
［b⊖60］小屋住農，C. H. Kaden［a⊖53，家屋］， 
［b⊖61］上記［b⊖60］の夫，D. E. Kaden［序文EM⊖a⊖53］，
［b⊖62］小屋住農，C. G. Gläser［a⊖72，家屋］．
　領主への当地の貨幣貢租の償却に関して作成された協定が，口頭で明瞭に朗読された後，すべての出席
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（３－２）
　その後，
［d⊖1］カタリーネンベルク村の火災台帳No. 8, 13と16の土地経営（W）３の所有者，商人C. W. Rechenberger
氏［a⊖105（a＋b＋c），土地経営（GW）１と土地経営（W）２（31）］が出頭し，カタリーネンベルク村の貨
幣貢租に関して作成された協定の全内容が朗読された後，それを４部ともに批准し，彼の署名を自署のも
のと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Ud⊖1］C. W. Rechenberger＝［d⊖1］．
（３－３）
記録（?）
1856年９月26日ノイドルフ村にて
　当地のハルツァー亭に本日，以下の者が出頭した．
［e⊖1］小屋住農，S. F. Beyer［a⊖74，家屋］， 
［e⊖2］小屋住農，Carl Friedrich Griesbach［a⊖75，家屋］， 
［e⊖₃］家屋と納屋の所有者，W. F. Fritzsche［a⊖76，納屋付きの家屋］，
［e⊖₄］小屋住農，F. L. Dietel［a⊖77，家屋］， 
［e⊖5］家屋２戸，火災台帳No. 74と86，の所有者，J. H. Kaden［a⊖67，家屋］＋［a⊖78，家屋］， 
［e⊖₆］小屋住農，T. F. L. Gläßer［a⊖79，家屋］， 
［e⊖₇］小屋住農，F. F. Preißler［a⊖80，家屋］， 
［e⊖₈］小屋住農，C. E. Reichelt［a⊖81⊖B，家屋］，すなわち，T. L. Beyer［a⊖81⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖9］小屋住農，A. F. Gläßer［a⊖83，家屋］， 
［e⊖10］小屋住農，C. E. Harzer［a⊖84，家屋］， 
［e⊖11］小屋住農，Traugott Leberecht Gläser［a⊖85，家屋］， 
［e⊖12］小屋住農，C. D. Kaden［a⊖86⊖B，家屋］，すなわち，T. F. Seipt［a⊖86⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖13］小屋住農，未亡人，Christliebe Juliane Clement［a⊖87，家屋］， 
［e⊖14］小屋住農，F. L. Börner［a⊖89，納屋付きの家屋（32）］， 
［e⊖15］土地経営（W）と耕地（F）の所有者，Samuel Gottlieb Beyer［a⊖90（a＋b），土地経営（W）と耕
地（F）］，同時に，土地（Gs）の共同所有者，F. Hofmann［a⊖19⊖₃，旋盤工作場（?）付きの家屋（の共同
所有者）］の未成年後見人［AV⊖a⊖19⊖₃］， 
　以上はノイドルフ村，
［e⊖16］小屋住農，C. C. Wenzel［a⊖98，家屋］， 
［e⊖17］小屋住農で旋盤工作場（?）所有者，S. G. Dippmann［a⊖100，納屋付きの家屋］ （原注．Dippmann
は単に「小屋住農（33）」と記されるべきである．協定［第６条］表［a⊖100］を参照），
［e⊖18］家屋と旋盤工作場（?）の所有者，Samuel Gotthelf Beyer［a⊖106，旋盤工作場（?）付きの家屋］，
［e⊖19］土地経営（W）の所有者，Carl Richter［a⊖109，土地経営（W）］，
［e⊖20］小屋住農，F. W. Weindt［a⊖110，家屋］， 
［e⊖21］小屋住農，W. E. Beer［a⊖113⊖B，家屋］，すなわち，J. C. Gläser［a⊖113⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖22］土地経営（W）と耕地（F）の所有者，C. G. Beer［a⊖114（a＋b），土地経営（W）と耕地（F）］， 
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［e⊖23］小屋住農，Johanne Caroline Kaden［a⊖115，家屋］， 
［e⊖24］上記［e⊖23］の夫，C. F. Kaden［序文EM⊖a⊖115］，
［e⊖25］土地経営（W）の所有者，Traugott Friedrich Böhme［a⊖116，土地経営（W）］， 
［e⊖26］小屋住農，G. F. Ihle［a⊖117，家屋］， 
　以上はカタリーネンベルク村，
［e⊖27］家屋の共同所有者，妻，C. F. Müller［a⊖68⊖1，家屋（の共同所有者）］， 
［e⊖28］小屋住農，C. F. Härtwig［a⊖91，家屋］， 
［e⊖29］土地経営（GW），耕地（F）と採草地の所有者，C. F. Beyer［a⊖71（a＋b），土地経営（GW）およ
び「耕地（F）と採草地」］， 
［e⊖30］小屋住農，S. G. Schmerler［a⊖92，家屋］， 
［e⊖31］小屋住農，G. F. Lorenz［a⊖93，家屋］， 
［e⊖32］小屋住農，G. F. Pierschel［a⊖95，家屋］， 
［e⊖33］耕地（F）の所有者，T. L. Hänig［a⊖97，耕地（F）］， 
　以上はノイドルフ村，
［e⊖34］家屋，旋盤工作場（?），耕地（F）と採草地の所有者，C. G. Haustein［a⊖101（a＋b），旋盤工作場（?）
付きの家屋および「耕地（F）と採草地」］， 
［e⊖35］小屋住農，F. L. Richter［a⊖102，住居（WH）（34）］， 
［e⊖36］小屋住農，W. F. Haustein［a⊖103，家屋］， 
［e⊖37］小屋住農，A. F. Haustein［a⊖107，住居（WH）（35）］， 
［e⊖38］小屋住農，G. F. Harzer［a⊖108，家屋］， 
［e⊖39］耕地（F）と採草地の所有者，未亡人，E. C. Bräuer［a⊖118（a＋b），耕地（F）と採草地］，
　以上はカタリーネンベルク村. 
　領主へのノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租の償却に関して作成された協定が，口頭で明
瞭に朗読された．
　その後，すべての出席者がその内容すべてを承認し，４部ともに姓名の署名によって，あるいは，特別
委員に対する指令第17条に応じて，それを批准し，彼らの署名と署名代わりの十字架も自署のものと認証
した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
　第48葉の［Ue⊖1］から第48葉裏面の［Ue⊖39］までの39人の署名を，第46葉の［e⊖1］から第47葉裏面
の［e⊖39］までの集会出席者と対応させると，次のようになる．
［Ue⊖ 1］S. F. Beyer＝［e⊖ 1］，［Ue⊖ 2］Carl Friedrich Grießbach＝［e⊖ 2］，［Ue⊖ ₃］W. F. Fritzsche＝［e⊖ ₃］，
［Ue⊖ ₄］F. L. Dietel＝［e⊖ ₄］，［Ue⊖ 5］ ＋＋＋ J. H. Kaden＝［e⊖ 5］，［Ue⊖ ₆］ ＋＋＋ T. F. L. Gläßer＝［e⊖ ₆］，
［Ue⊖₇］ ＋＋＋ F. F. Preißler＝［e⊖₇］，［Ue⊖₈］C. E. Reichelt＝［e⊖₈］，［Ue⊖9］A. F. Gläßer＝［e⊖9］，［Ue⊖10］C. 
E. Harzer＝［e⊖10］，［Ue⊖11］Traugott Leberecht Gläßer＝［e⊖11］，［Ue⊖12］C. D. Kaden＝［e⊖12］，［Ue⊖13］
Juliane Christliebe Clement＝［e⊖13］，［Ue⊖14］F. L. Börner＝［U⊖14］，［Ue⊖15］ ＋＋＋ Samuel Gottlieb 
Beyer＝［e⊖15］，［Ue⊖16］C. C. Wenzel＝［e⊖16］，［Ue⊖17］S. G. Dippmann＝［e⊖17］，［Ue⊖18］Samuel 
Gotthelf Beyer＝［e⊖18］，［Ue⊖19］Karl Richter＝［e⊖19］，［Ue⊖20］F. W. Weindt＝［e⊖20］，［Ue⊖21］W. E. 
Beer＝［e⊖21］，［Ue⊖22］C. G. Beer＝［e⊖22］，［Ue⊖23］J. C. Kaden＝［e⊖23］，［Ue⊖24］Traugott Friedrich 
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　その後，
［d⊖1］カタリーネンベルク村の火災台帳No. 8, 13と16の土地経営（W）３の所有者，商人C. W. Rechenberger
氏［a⊖105（a＋b＋c），土地経営（GW）１と土地経営（W）２（31）］が出頭し，カタリーネンベルク村の貨
幣貢租に関して作成された協定の全内容が朗読された後，それを４部ともに批准し，彼の署名を自署のも
のと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Ud⊖1］C. W. Rechenberger＝［d⊖1］．
（３－３）
記録（?）
1856年９月26日ノイドルフ村にて
　当地のハルツァー亭に本日，以下の者が出頭した．
［e⊖1］小屋住農，S. F. Beyer［a⊖74，家屋］， 
［e⊖2］小屋住農，Carl Friedrich Griesbach［a⊖75，家屋］， 
［e⊖₃］家屋と納屋の所有者，W. F. Fritzsche［a⊖76，納屋付きの家屋］，
［e⊖₄］小屋住農，F. L. Dietel［a⊖77，家屋］， 
［e⊖5］家屋２戸，火災台帳No. 74と86，の所有者，J. H. Kaden［a⊖67，家屋］＋［a⊖78，家屋］， 
［e⊖₆］小屋住農，T. F. L. Gläßer［a⊖79，家屋］， 
［e⊖₇］小屋住農，F. F. Preißler［a⊖80，家屋］， 
［e⊖₈］小屋住農，C. E. Reichelt［a⊖81⊖B，家屋］，すなわち，T. L. Beyer［a⊖81⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖9］小屋住農，A. F. Gläßer［a⊖83，家屋］， 
［e⊖10］小屋住農，C. E. Harzer［a⊖84，家屋］， 
［e⊖11］小屋住農，Traugott Leberecht Gläser［a⊖85，家屋］， 
［e⊖12］小屋住農，C. D. Kaden［a⊖86⊖B，家屋］，すなわち，T. F. Seipt［a⊖86⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖13］小屋住農，未亡人，Christliebe Juliane Clement［a⊖87，家屋］， 
［e⊖14］小屋住農，F. L. Börner［a⊖89，納屋付きの家屋（32）］， 
［e⊖15］土地経営（W）と耕地（F）の所有者，Samuel Gottlieb Beyer［a⊖90（a＋b），土地経営（W）と耕
地（F）］，同時に，土地（Gs）の共同所有者，F. Hofmann［a⊖19⊖₃，旋盤工作場（?）付きの家屋（の共同
所有者）］の未成年後見人［AV⊖a⊖19⊖₃］， 
　以上はノイドルフ村，
［e⊖16］小屋住農，C. C. Wenzel［a⊖98，家屋］， 
［e⊖17］小屋住農で旋盤工作場（?）所有者，S. G. Dippmann［a⊖100，納屋付きの家屋］ （原注．Dippmann
は単に「小屋住農（33）」と記されるべきである．協定［第６条］表［a⊖100］を参照），
［e⊖18］家屋と旋盤工作場（?）の所有者，Samuel Gotthelf Beyer［a⊖106，旋盤工作場（?）付きの家屋］，
［e⊖19］土地経営（W）の所有者，Carl Richter［a⊖109，土地経営（W）］，
［e⊖20］小屋住農，F. W. Weindt［a⊖110，家屋］， 
［e⊖21］小屋住農，W. E. Beer［a⊖113⊖B，家屋］，すなわち，J. C. Gläser［a⊖113⊖A，家屋］の後継所有者，
［e⊖22］土地経営（W）と耕地（F）の所有者，C. G. Beer［a⊖114（a＋b），土地経営（W）と耕地（F）］， 
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Böhme＝［e⊖25］，［Ue⊖25］G. F. Ihle＝［e⊖26］，［Ue⊖26］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［e⊖27］，［Ue⊖27］ ＋＋＋ C. 
F. Hertwig＝［e⊖28］，［Ue⊖28］C. F. Beyer＝［e⊖29］，［Ue⊖29］S. G. Schmerler＝［e⊖30］，［Ue⊖30］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［e⊖31］，［Ue⊖31］G. F. Pierschel＝［e⊖32］，［Ue⊖32］T. L. Hänig＝［e⊖33］，［Ue⊖33］C. G. 
Haustein＝［e⊖34］，［Ue⊖34］F. L. Richter＝［e⊖35］，［Ue⊖35］W. F. Haustein＝［e⊖36］，［Ue⊖36］A. F. 
Haustein＝［e⊖37］，［Ue⊖37］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［e⊖38］，［Ue⊖38］Wilhelm C. F. Kaden＝［e⊖24］，［Ue⊖39］E. 
C. Bräuer＝［e⊖39］．
（３－４）
　さらに，以下の者が個人として現れた．
［f⊖1］当地の小屋住農，W. F. Preißler［a⊖94，家屋］，
［f⊖2］水車屋，Johann Gottlieb Biedermannは水車所有者，未亡人，C. F. Biedermann［a⊖104，製粉水車］の
合法的代理人として，
［f⊖₃］小屋住農，C. G. Freyer［a⊖112，家屋］， 
　以上はカタリーネンベルク村．
　彼らは，ノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租に関して作成された協定が朗読された後，彼
らの土地（Gs）に関する限り，それを承認し，４部とも批准し，彼らの署名を自署のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uf⊖1］W. F. Preißler＝［f⊖1］， ［Uf⊖2］C. G. Freyer＝［f⊖₃］， ［Uf⊖₃］J. G. Biedermann＝［f⊖2］（［a⊖104］
の代理人）． 
（３－５）
　記録（?）
　1856年９月26日プルシェンシュタインにて
　当地の出納局（Rentverwalterei）に
［g⊖1］出納長（Rentverwalter），Carl Siegert氏が本日，当地の領主（Gutsherrschaft）の代理人として下記の
者［法律関係特別委員，Ernst Klemm］の前に出頭し，ノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租
に関して作成された協定の内容すべてが朗読された後，それを承認し，４部とも批准し，彼の署名を自署
のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Ug⊖1］C. Siegert＝［g⊖1］［領主の代理人］．
（３－６）
　後に（Posthaec）
　ここに次のことが記されるべきである．［第１に，］昨日と本日に行われた批准の際に，
［h⊖1］家屋所有者，妻，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］， 
［h⊖2］家屋と納屋の所有者，J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋］， 
［h⊖₃］家屋所有者，A. F. Griesbach［a⊖13，家屋］， 
［h⊖₄］家屋所有者，Franz Joseph Böhme［a⊖14，家屋］， 
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［h⊖5］No. 17, 35と33の家屋および土地経営（W）の所有者，D. Böhme［a⊖28〈Br⊖33〉，土地経営（W）（36）］，
［h⊖₆］家屋所有者，C. F. Gläßer［a⊖21，家屋］， 
［h⊖₇］家屋所有者，C. G. Goldammer［a⊖38，家屋］， 
［h⊖₈］G. F. Müller［序文EM⊖a⊖68⊖1］，すなわち，C. F. Müller［a⊖68⊖1，家屋（の共同所有者）］の夫，
［h⊖9］G. L. Ruscher［序文AV⊖a⊖68⊖₄］，すなわち，Johanne Christiane Kaden［a⊖68⊖₄，家屋（の共同所有者）］
の未成年後見人（37），
　以上はノイドルフ村，
［h⊖10］製粉水車と製材水車の所有者，A. Böhme［a⊖99，製粉水車と製材水車］， 
［h⊖11］家屋所有者，Franz Joseph Böhme［a⊖111，納屋付きの家屋（38）］（カタリーネンベルク村），
　この２人はカタリーネンベルク村，
は現れなかったこと，
　第２に，協定と議事録に記された署名代わりの十字架について，関係する人々の名前は，審議の際に終
始出席していた，ノイドルフ村の家屋と耕地（F）の所有者，Gotthelf Friedrich Goldammer氏（39）によって，
委任に基づいて，書き添えられたこと．
報告
法律関係特別委員，Ernst Klemm.
⑷　1857年３月17日の記録
（４－１）
記録（?）
1857年３月17日プルシェンシュタインにて
　当地の出納長の住宅（Wu）に本日，
［j⊖1］フリーデバッハ村の土地所有者（Gutsbesitzer），G. L. Ruscher［序文AV⊖a⊖68⊖₃およびAV⊖a⊖68⊖₄］が，
ノイドルフ村の未成年者で，…家屋の共同所有者，Johanne Christiane Kaden［a⊖68⊖₄，家屋（の共同所有者）］
の未成年後見人として（Ruscherは同時に，未成年者で，…土地（Gs）の共同所有者，A. F. Kaden［a⊖68⊖₃，
家屋（の共同所有者）］の未成年後見人でもある），
出頭し，ノイドルフ村の貢租償却の内容を朗読された後，それの４部を批准し，彼の署名を自署のものと
認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uj⊖1］G. L. Ruscher＝［j⊖1］．
（４－２）
記録（?）
1857年３月17日ハイデルベルク村にて
　当地のヒーマン亭に本日，
［k⊖1］土地経営（W）２，すなわち，火災台帳33と35の所有者（40），D. Böhme氏［a⊖28〈Br⊖33〉，土地経営
（W）］は自身のために，また，家屋と納屋の所有者，J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋］を代理して，
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Böhme＝［e⊖25］，［Ue⊖25］G. F. Ihle＝［e⊖26］，［Ue⊖26］ ＋＋＋ C. F. Müller＝［e⊖27］，［Ue⊖27］ ＋＋＋ C. 
F. Hertwig＝［e⊖28］，［Ue⊖28］C. F. Beyer＝［e⊖29］，［Ue⊖29］S. G. Schmerler＝［e⊖30］，［Ue⊖30］ ＋＋＋ 
G. F. Lorenz＝［e⊖31］，［Ue⊖31］G. F. Pierschel＝［e⊖32］，［Ue⊖32］T. L. Hänig＝［e⊖33］，［Ue⊖33］C. G. 
Haustein＝［e⊖34］，［Ue⊖34］F. L. Richter＝［e⊖35］，［Ue⊖35］W. F. Haustein＝［e⊖36］，［Ue⊖36］A. F. 
Haustein＝［e⊖37］，［Ue⊖37］ ＋＋＋ G. F. Harzer＝［e⊖38］，［Ue⊖38］Wilhelm C. F. Kaden＝［e⊖24］，［Ue⊖39］E. 
C. Bräuer＝［e⊖39］．
（３－４）
　さらに，以下の者が個人として現れた．
［f⊖1］当地の小屋住農，W. F. Preißler［a⊖94，家屋］，
［f⊖2］水車屋，Johann Gottlieb Biedermannは水車所有者，未亡人，C. F. Biedermann［a⊖104，製粉水車］の
合法的代理人として，
［f⊖₃］小屋住農，C. G. Freyer［a⊖112，家屋］， 
　以上はカタリーネンベルク村．
　彼らは，ノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租に関して作成された協定が朗読された後，彼
らの土地（Gs）に関する限り，それを承認し，４部とも批准し，彼らの署名を自署のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uf⊖1］W. F. Preißler＝［f⊖1］， ［Uf⊖2］C. G. Freyer＝［f⊖₃］， ［Uf⊖₃］J. G. Biedermann＝［f⊖2］（［a⊖104］
の代理人）． 
（３－５）
　記録（?）
　1856年９月26日プルシェンシュタインにて
　当地の出納局（Rentverwalterei）に
［g⊖1］出納長（Rentverwalter），Carl Siegert氏が本日，当地の領主（Gutsherrschaft）の代理人として下記の
者［法律関係特別委員，Ernst Klemm］の前に出頭し，ノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租
に関して作成された協定の内容すべてが朗読された後，それを承認し，４部とも批准し，彼の署名を自署
のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Ug⊖1］C. Siegert＝［g⊖1］［領主の代理人］．
（３－６）
　後に（Posthaec）
　ここに次のことが記されるべきである．［第１に，］昨日と本日に行われた批准の際に，
［h⊖1］家屋所有者，妻，J. F. Wagner［a⊖10，家屋］， 
［h⊖2］家屋と納屋の所有者，J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋］， 
［h⊖₃］家屋所有者，A. F. Griesbach［a⊖13，家屋］， 
［h⊖₄］家屋所有者，Franz Joseph Böhme［a⊖14，家屋］， 
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［k⊖2］旋盤工作場（?）付きの家屋Nr. 17の現在の所有者，Ernst Robert Kluge［a⊖17a⊖B，旋盤工作場（?）
付きの家屋の現所有者（41）］，
［k⊖₃］家屋所有者，W. F. Kaden［a⊖88⊖B，家屋］， 
［k⊖₄］家屋所有者，妻，J. F. Wagner夫人［a⊖10，家屋］， 
　［以上］すべてノイドルフ村，
［k⊖5］水車所有者，A. Böhme氏［a⊖99，製粉水車と製材水車（42）］，  
［k⊖₆］家屋所有者，Franz Joseph Böhme氏［a⊖111，納屋付きの家屋（43）］，  
　２人はカタリーネンベルク村，
が出頭し，領主へのノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租の償却に関して作成された協定が朗
読された後，それの４部を批准し，彼らの署名を自署のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uk⊖1］D. Böhme＝［k⊖1］，［Uk⊖2］Ernst Robert Kluge＝［k⊖2］，［Uk⊖₃］W. F. Kaden＝［k⊖₃］，［Uk⊖₄］J. 
F. Wagner＝［k⊖₄］，［Uk⊖5］A. Böhme＝［k⊖5］，［Uk⊖₆］Franz Joseph Böhme 二世（44）（カタリーネンベルク
村）＝［k⊖₆］．
（４－３）
　それに続いて，
［m⊖1］ノイドルフ村の…小屋住農，Kirschen［a⊖60，家屋］
が出頭し，彼の正確な名はG. F. Leberechtであると認め，ノイドルフ村の貨幣貢租償却協定と批准調書に
載せられた名に，Leberechtを付け加えた（45）．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Um⊖1］G. F. L. Kirschen＝［m⊖1］．
（４－４）
記録（?）
1857年３月17日ノイドルフ村にて
　下記の者［法律関係特別委員，Ernst Klemm］は本日，当地の…家屋所有者，J. T. Gehmlichの住居（Wu）
に赴き，病気のために外出できない，上記の
［n⊖1］J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋（46）］
に個人的に会った．
　後者は，ハイデルベルク村で本日D. Böhme氏（上記［k⊖1］）が彼のために行った，当地の貢租償却に
関して作成された協定の批准を追認（?）（ratihabirte）し，朗読の後，記録を承認し，署名した．
　上記の日付と場所にて
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Un⊖1］J. T. Gehmlich＝［n⊖1］．
　以上（?）の議事録写本は，あらゆる点において1857年の原本第207葉以下，第229葉，第228葉（?）と
同一である．
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1857年３月20日フライベルク市にて
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
⑸　全国委員会の承認
　我々，償却・共同地分割全国委員会のために任命された主任と参事官は，一方における騎士領プルシェ
ンシュタインの所有者，K. P. U. v. Schönberg氏［序文］と，他方におけるノイドルフ村とカタリーネンベ
ルク村のいくらかの土地所有者，J. T. Heidenreich［第６条a⊖1，土地（Gs）付きの家屋＝b⊖1］および仲間
たちとの間で，昨年９月25日と26日および本年３月17日に原本が作成され，我々に４部が提出された協定
を我々が承認したことを，ここに証明する．それら［４部］の中の１部は我々の文書室に取って置かれた．
　我々はここにこれをなすが，これによって，いかなる名称を持つにせよ，領邦君主の特権と権能を，ま
た，各人の権利を，害させない．
　それの確認のために全国委員会の印章が最後に捺印される．ドレースデンにて1857年４月25日
　償却・共同地分割全国委員会
　［主任］Gustav Friedrich Adolf Spitzner（47）
（承認文書第1378号）
　書記［Bruno Woldemar］ Hasse（48）
⑹　全国委員会承認以後の追加記事
　第54葉から第54葉裏面は全国委員会の承認以後の追加記事である（49）．
写し
記録（Registrirt）
1857年６月15日（50）王国ザイダ司法管区にて
　予約して本日
［o⊖1］ノイドルフ村の村長（Ortsrichter），Gotthelf Friedrich Goldammer氏（51）と
［o⊖2］彼の妻，Christiane Demuthe ［Goldammer］夫人*，旧姓Rauer
が当地の司法管区事務所に出頭し，両人は，彼らが良く知っている，署名した裁判所書記（Actuar）に対して，
前にある償却協定，同文の４通の朗読の後で，明白に自筆で署名し，彼らのこの署名を明確に彼らの自筆
のものと承認し，それの朗読を謝絶して，彼らの保証によれば既に彼らの知っている，この協定の内容全
部を承認する．
　村長（Richter）Goldammer氏はさらに，彼の妻によって述べられた，この協定の承認を明確に承認した．
　朗読され，承認され，上記のように，連署した当地の司法［管区］陪審員（Gerichsbeisitzer） Seifertと
Kindlerの同席の下で行われた．
　裁判所書記・宣誓した裁判官L. B. Lübeck
　司法管区陪審員（Gerichsamtsbeisitzer） Karl Kindler
　司法管区陪審員（Ger. A. Beis.） Moritz Seifert
　1857年６月17日司法管区ザイダにて
＊ このGoldammer［夫人］は土地（Gs）［第６条a⊖₆（a＋b＋f），耕地（Fd）付きの家屋，土地経営（GW）
と耕地（F）１］の現在の所有者である．追記　書記Hasse
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［k⊖2］旋盤工作場（?）付きの家屋Nr. 17の現在の所有者，Ernst Robert Kluge［a⊖17a⊖B，旋盤工作場（?）
付きの家屋の現所有者（41）］，
［k⊖₃］家屋所有者，W. F. Kaden［a⊖88⊖B，家屋］， 
［k⊖₄］家屋所有者，妻，J. F. Wagner夫人［a⊖10，家屋］， 
　［以上］すべてノイドルフ村，
［k⊖5］水車所有者，A. Böhme氏［a⊖99，製粉水車と製材水車（42）］，  
［k⊖₆］家屋所有者，Franz Joseph Böhme氏［a⊖111，納屋付きの家屋（43）］，  
　２人はカタリーネンベルク村，
が出頭し，領主へのノイドルフ村とカタリーネンベルク村の貨幣貢租の償却に関して作成された協定が朗
読された後，それの４部を批准し，彼らの署名を自署のものと認証した．
　朗読され，承認され，署名された．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Uk⊖1］D. Böhme＝［k⊖1］，［Uk⊖2］Ernst Robert Kluge＝［k⊖2］，［Uk⊖₃］W. F. Kaden＝［k⊖₃］，［Uk⊖₄］J. 
F. Wagner＝［k⊖₄］，［Uk⊖5］A. Böhme＝［k⊖5］，［Uk⊖₆］Franz Joseph Böhme 二世（44）（カタリーネンベルク
村）＝［k⊖₆］．
（４－３）
　それに続いて，
［m⊖1］ノイドルフ村の…小屋住農，Kirschen［a⊖60，家屋］
が出頭し，彼の正確な名はG. F. Leberechtであると認め，ノイドルフ村の貨幣貢租償却協定と批准調書に
載せられた名に，Leberechtを付け加えた（45）．
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Um⊖1］G. F. L. Kirschen＝［m⊖1］．
（４－４）
記録（?）
1857年３月17日ノイドルフ村にて
　下記の者［法律関係特別委員，Ernst Klemm］は本日，当地の…家屋所有者，J. T. Gehmlichの住居（Wu）
に赴き，病気のために外出できない，上記の
［n⊖1］J. T. Gehmlich［a⊖11，家屋と納屋（46）］
に個人的に会った．
　後者は，ハイデルベルク村で本日D. Böhme氏（上記［k⊖1］）が彼のために行った，当地の貢租償却に
関して作成された協定の批准を追認（?）（ratihabirte）し，朗読の後，記録を承認し，署名した．
　上記の日付と場所にて
　法律関係特別委員，Ernst Klemm.
［Un⊖1］J. T. Gehmlich＝［n⊖1］．
　以上（?）の議事録写本は，あらゆる点において1857年の原本第207葉以下，第229葉，第228葉（?）と
同一である．
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　以上が償却協定全文である．ここで，協定本文直後の署名［Ua⊖x］と署名集会での署名［Ub⊖1］－［Un⊖1］
とを対応させ，その前に第６条の［a⊖x］と署名集会［b⊖1］－［n⊖1］までの一連番号を記すと，次のとお
りである．
　［a⊖1］＝［b⊖1］＝［Ua⊖1］＝［Ub⊖1］， 　［a⊖2］＝［b⊖2］＝［Ua⊖2］＝［Ub⊖2］，
　［a⊖₃］＝［b⊖₃］＝［Ua⊖₃］＝［Ub⊖₃］， 　［a⊖₄］＝［b⊖₄］＝［Ua⊖₄］＝［Ub⊖₄］，
　［a⊖5］＝［b⊖5］＝［Ua⊖5］＝［Ub⊖5］，
　［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［b⊖₆（同時に，［a⊖48］の代理人でもある）］＝［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］，
○［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］＝［Ub⊖₇］あるいは［Ub⊖30］，
　［a⊖₈］＝［b⊖₇］＝［Ua⊖₈］＝［Ub⊖₈］， 　［a⊖9］＝［b⊖₈］＝［Ua⊖9］＝［Ub⊖9］，
　［EM⊖a⊖10］＝［b⊖9］＝［Ua⊖10］＝［Ub⊖10］， 　［a⊖12］＝［b⊖10］＝［Ua⊖11］＝［Ub⊖11］，
　［a⊖16］＝［b⊖11］＝［Ua⊖12］＝［Ub⊖12］， 　［a⊖19⊖1］＝［b⊖13］＝［Ua⊖13］＝［Ub⊖13］，
　［EM⊖a⊖19⊖1］＝［b⊖14］＝［Ua⊖14］＝［Ub⊖14］，
　［a⊖57（同時に，［AV⊖19⊖2］＋［AV⊖68⊖2］でもある）］＝［b⊖15］＝［Ua⊖15］＝［Ub⊖15］，
　［a⊖23］＝［b⊖17］＝［Ua⊖16］＝［Ub⊖16］， 　［a⊖24］＝［b⊖20］＝［Ua⊖17］＝［Ub⊖17］，
　［a⊖25］＝［b⊖40］＝［Ua⊖18］＝［Ub⊖18］， 　［a⊖27］＝［b⊖52］＝［Ua⊖19］＝［Ub⊖19］，
　［a⊖29］＝［b⊖23］＝［Ua⊖20］＝［Ub⊖20］， 　［a⊖30］＝［b⊖50］＝［Ua⊖21］＝［Ub⊖21］，
　［a⊖34］＝［b⊖25］＝［Ua⊖22］＝［Ub⊖22］， 　［a⊖35］＝［b⊖26］＝［Ua⊖23］＝［Ub⊖23］，
　［a⊖36］＝［b⊖27］＝［Ua⊖24］＝［Ub⊖24］， 　［a⊖37］＝［b⊖59］＝［Ua⊖25］＝［Ub⊖25］，
　［a⊖39］＝［b⊖29］＝［Ua⊖26］＝［Ub⊖26］， 　［a⊖40］＝［b⊖28］＝［Ua⊖27］＝［Ub⊖27］，
　［a⊖41］＝［b⊖51］＝［Ua⊖28］＝［Ub⊖28］， 　［a⊖42⊖B］＝［b⊖30］＝［Ua⊖29］＝［Ub⊖29］，
○［a⊖43］＝［b⊖38］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］＝［Ub⊖₇］あるいは［Ub⊖30］，
　［a⊖44］＝［b⊖31］＝［Ua⊖31］＝［Ub⊖31］， 　［a⊖45］＝［b⊖32］＝［Ua⊖32］＝［Ub⊖32］，
　［a⊖46］＝［b⊖33］＝［Ua⊖33］＝［Ub⊖33］， 　［a⊖31⊖B］の代理人＝［b⊖24］＝［Ua⊖34］＝［Ub⊖34］，
　［a⊖47（a＋b）］＝［b⊖34］＝［Ua⊖35］＝［Ub⊖35］， 　［a⊖49］＝［b⊖35］＝［Ua⊖36］＝［Ub⊖36］，
　［a⊖50］＝［b⊖36］＝［Ua⊖37］＝［Ub⊖37］， 　［a⊖52］＝［b⊖37］＝［Ua⊖38］＝［Ub⊖38］，
　［a⊖54］＝［b⊖39］＝［Ua⊖39］＝［Ub⊖39］， 　［a⊖53］＝［b⊖60］＝［Ua⊖40］＝［Ub⊖40］，
　［EM⊖a⊖53］＝［b⊖61］＝［Ua⊖41］＝［Ub⊖41］， 　［a⊖55］＝［b⊖41］＝［Ua⊖42］＝［Ub⊖42］，
　［a⊖56］＝［b⊖42］＝［Ua⊖43］＝［Ub⊖43］， 　［a⊖58］＝［b⊖44］＝［Ua⊖44］＝［Ub⊖44］，
　［a⊖59］＝［b⊖45］＝［Ua⊖45］＝［Ub⊖45］， 　［a⊖60］＝［b⊖46］＝［m⊖1］＝［Ua⊖46］＝［Ub⊖46］＝［Um⊖1］，
　［a⊖61⊖B］＝［b⊖47］＝［Ua⊖47］＝［Ub⊖47］， 　［a⊖62（a＋b）］＝［b⊖48］＝［Ua⊖48］＝［Ub⊖48］，
　［a⊖63］＝［b⊖49］＝［Ua⊖49］＝［Ub⊖49］， 　［a⊖64］＝［b⊖53］＝［Ua⊖50］＝［Ub⊖50］，
　［a⊖66］＝［b⊖55］＝［Ua⊖51］＝［Ub⊖51］， 　［a⊖69］＝［b⊖56］＝［Ua⊖52］＝［Ub⊖52］，
　［a⊖72］＝［b⊖62］＝［Ua⊖53］＝［Ub⊖53］， 　［a⊖70］＝［b⊖57］＝［Ua⊖54］＝［Ub⊖54］，
　［a⊖73］＝［b⊖58］＝［Ua⊖55］＝［Ub⊖55］， 　［a⊖15］＋［a⊖32］＝［b⊖43］＝［Ua⊖56］＝［Ub⊖56］，
　［a⊖26］＝［b⊖21］＝［Ua⊖57］＝［Ub⊖57］， 　［EM⊖a⊖26］＝［b⊖22］＝［Ua⊖58］＝［Ub⊖58］，
　［a⊖65］＝［b⊖54］＝［Ua⊖59］＝［Ub⊖59］， 　［a⊖22］＝［b⊖16］＝［Ua⊖60］＝［Ub⊖60］，
　［a⊖33］＝［b⊖19］＝［Ua⊖61］＝［Ub⊖61］， 　［a⊖20（a＋b）］＝［b⊖18］＝［Ua⊖62］＝［Ub⊖62］． 
　［a⊖51］＝［c⊖1］＝［Ua⊖63］＝［Uc⊖1］．
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　［a⊖105（a＋b＋c）］＝［d⊖1］＝［Ua⊖64］＝［Ud⊖1］．
　［a⊖74］＝［e⊖1］＝［Ua⊖65］＝［Ue⊖1］， 　［a⊖75］＝［e⊖2］＝［Ua⊖66］＝［Ue⊖2］，
　［a⊖76］＝［e⊖₃］＝［Ua⊖67］＝［Ue⊖₃］， 　［a⊖77］＝［e⊖₄］＝［Ua⊖68］＝［Ue⊖₄］，
　［a⊖67］＋［a⊖78］＝［e⊖5］＝［Ua⊖69］＝［Ue⊖5］， 　［a⊖79］＝［e⊖₆］＝［Ua⊖70］＝［Ue⊖₆］，
　［a⊖80］＝［e⊖₇］＝［Ua⊖71］＝［Ue⊖₇］， 　［a⊖81⊖B］＝［e⊖₈］＝［Ua⊖72］＝［Ue⊖₈］，
　［a⊖83］＝［e⊖9］＝［Ua⊖73］＝［Ue⊖9］， 　［a⊖84］＝［e⊖10］＝［Ua⊖74］＝［Ue⊖10］，
　［a⊖85］＝［e⊖11］＝［Ua⊖75］＝［Ue⊖11］， 　［a⊖86⊖B］＝［e⊖12］＝［Ua⊖76］＝［Ue⊖12］，
　［a⊖87］＝［e⊖13］＝［Ua⊖77］＝［Ue⊖13］， 　［a⊖89］＝［e⊖14］＝［Ua⊖78］＝［Ue⊖14］，
　［a⊖90（a＋b）］＝［e⊖15］（同時に［AV⊖a⊖19⊖₃］でもある）＝［Ua⊖79］＝［Ue⊖15］，
　［a⊖98］＝［e⊖16］＝［Ua⊖80］＝［Ue⊖16］， 　［a⊖100］＝［e⊖17］＝［Ua⊖81］＝［Ue⊖17］，
　［a⊖106］＝［e⊖18］＝［Ua⊖82］＝［Ue⊖18］， 　［a⊖109］＝［e⊖19］＝［Ua⊖83］＝［Ue⊖19］，
　［a⊖110］＝［e⊖20］＝［Ua⊖84］＝［Ue⊖20］， 　［a⊖113⊖B］＝［e⊖21］＝［Ua⊖85］＝［Ue⊖21］，
　［a⊖114（a＋b）］＝［e⊖22］＝［Ua⊖86］＝［Ue⊖22］， 　［a⊖115］＝［e⊖23］＝［Ua⊖87］＝［Ue⊖23］，
　［a⊖116］＝［e⊖25］＝［Ua⊖88］＝［Ue⊖24］， 　［a⊖117］＝［e⊖26］＝［Ua⊖89］＝［Ua⊖25］，
　［a⊖68⊖1］＝［e⊖27］＝［Ua⊖90］＝［Ue⊖26］， 　［a⊖91］＝［e⊖28］＝［Ua⊖91］＝［Ub⊖27］，
　［a⊖71（a＋b）］＝［e⊖29］＝［Ua⊖92］＝［Ub⊖28］， 　［a⊖92］＝［e⊖30］＝［Ua⊖93］＝［Ue⊖29］，
　［a⊖93］＝［e⊖31］＝［Ua⊖94］＝［Ue⊖30］， 　［a⊖95］＝［e⊖32］＝［Ua⊖95］＝［Ue⊖31］，
　［a⊖97］＝［e⊖33］＝［Ua⊖96］＝［Ue⊖32］， 　［a⊖101（a＋b）］＝［e⊖34］＝［Ua⊖97］＝［Ue⊖33］，
　［a⊖102］＝［e⊖35］＝［Ua⊖98］＝［Ue⊖34］， 　［a⊖103］＝［e⊖36］＝［Ua⊖99］＝［Ue⊖35］，
　［a⊖107］＝［e⊖37］＝［Ua⊖100］＝［Ue⊖36］， 　［a⊖108］＝［e⊖38］＝［Ua⊖101］＝［Ue⊖37］，
○［EM⊖a⊖115］＝［e⊖24］＝［Ua⊖103］＝［Ue⊖38］， ○［a⊖118（a＋b）］＝［e⊖39］＝［Ua⊖102］＝［Ue⊖39］．
○［a⊖94］＝［f⊖1］＝［Ua⊖105］＝［Uf⊖1］， ○［a⊖104］の代理人＝［f⊖2］＝［Ua⊖106］＝［Uf⊖₃］，
○［a⊖112］＝［f⊖₃］＝［Ua⊖104］＝［Uf⊖2］． 
　領主の代理人＝［g⊖1］＝［Ua⊖107］＝［Ug⊖1］．
　［AV⊖a⊖68⊖₃］および［AV⊖a⊖68⊖₄］＝［h⊖9］＝［j⊖1］＝［Ua⊖108］＝［Uj⊖1］．
　［a⊖28］＝［h⊖5］＝［k⊖1］（同時に［a⊖11］の代理人でもある）＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］，
　［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］＝［k⊖2］＝［Ua⊖110］＝［Uk⊖2］， 　［a⊖88⊖B］＝［k⊖₃］＝［Ua⊖111］＝［Uk⊖₃］，
　［a⊖10］＝［h⊖1］＝［k⊖₄］＝［Ua⊖112］＝［Uk⊖₄］， 　［a⊖99］＝［h⊖10］＝［k⊖5］＝［Ua⊖113］＝［Uk⊖5］，
　［a⊖111］＝［h⊖11］＝［k⊖₆］＝［Ua⊖114］＝［Uk⊖₆］．
○［a⊖11］＝［h⊖2］＝［n⊖1］（［k⊖1］＝［a⊖28］＝［h⊖5］＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］が代理人）＝［Un⊖1］．
　［a⊖₆（c＋d＋e）］＝［o⊖1］＝［Ua⊖115］， 　［a⊖₆（a＋b＋f）］＝［o⊖2］＝［Ua⊖116］．
　このように，［Ua⊖1］から［Ua⊖62］は［Ub⊖1］から［Ub⊖62］にほぼ照応し，［Ua⊖63］は［Uc⊖1］
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　以上が償却協定全文である．ここで，協定本文直後の署名［Ua⊖x］と署名集会での署名［Ub⊖1］－［Un⊖1］
とを対応させ，その前に第６条の［a⊖x］と署名集会［b⊖1］－［n⊖1］までの一連番号を記すと，次のとお
りである．
　［a⊖1］＝［b⊖1］＝［Ua⊖1］＝［Ub⊖1］， 　［a⊖2］＝［b⊖2］＝［Ua⊖2］＝［Ub⊖2］，
　［a⊖₃］＝［b⊖₃］＝［Ua⊖₃］＝［Ub⊖₃］， 　［a⊖₄］＝［b⊖₄］＝［Ua⊖₄］＝［Ub⊖₄］，
　［a⊖5］＝［b⊖5］＝［Ua⊖5］＝［Ub⊖5］，
　［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［b⊖₆（同時に，［a⊖48］の代理人でもある）］＝［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］，
○［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］＝［Ub⊖₇］あるいは［Ub⊖30］，
　［a⊖₈］＝［b⊖₇］＝［Ua⊖₈］＝［Ub⊖₈］， 　［a⊖9］＝［b⊖₈］＝［Ua⊖9］＝［Ub⊖9］，
　［EM⊖a⊖10］＝［b⊖9］＝［Ua⊖10］＝［Ub⊖10］， 　［a⊖12］＝［b⊖10］＝［Ua⊖11］＝［Ub⊖11］，
　［a⊖16］＝［b⊖11］＝［Ua⊖12］＝［Ub⊖12］， 　［a⊖19⊖1］＝［b⊖13］＝［Ua⊖13］＝［Ub⊖13］，
　［EM⊖a⊖19⊖1］＝［b⊖14］＝［Ua⊖14］＝［Ub⊖14］，
　［a⊖57（同時に，［AV⊖19⊖2］＋［AV⊖68⊖2］でもある）］＝［b⊖15］＝［Ua⊖15］＝［Ub⊖15］，
　［a⊖23］＝［b⊖17］＝［Ua⊖16］＝［Ub⊖16］， 　［a⊖24］＝［b⊖20］＝［Ua⊖17］＝［Ub⊖17］，
　［a⊖25］＝［b⊖40］＝［Ua⊖18］＝［Ub⊖18］， 　［a⊖27］＝［b⊖52］＝［Ua⊖19］＝［Ub⊖19］，
　［a⊖29］＝［b⊖23］＝［Ua⊖20］＝［Ub⊖20］， 　［a⊖30］＝［b⊖50］＝［Ua⊖21］＝［Ub⊖21］，
　［a⊖34］＝［b⊖25］＝［Ua⊖22］＝［Ub⊖22］， 　［a⊖35］＝［b⊖26］＝［Ua⊖23］＝［Ub⊖23］，
　［a⊖36］＝［b⊖27］＝［Ua⊖24］＝［Ub⊖24］， 　［a⊖37］＝［b⊖59］＝［Ua⊖25］＝［Ub⊖25］，
　［a⊖39］＝［b⊖29］＝［Ua⊖26］＝［Ub⊖26］， 　［a⊖40］＝［b⊖28］＝［Ua⊖27］＝［Ub⊖27］，
　［a⊖41］＝［b⊖51］＝［Ua⊖28］＝［Ub⊖28］， 　［a⊖42⊖B］＝［b⊖30］＝［Ua⊖29］＝［Ub⊖29］，
○［a⊖43］＝［b⊖38］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］＝［Ub⊖₇］あるいは［Ub⊖30］，
　［a⊖44］＝［b⊖31］＝［Ua⊖31］＝［Ub⊖31］， 　［a⊖45］＝［b⊖32］＝［Ua⊖32］＝［Ub⊖32］，
　［a⊖46］＝［b⊖33］＝［Ua⊖33］＝［Ub⊖33］， 　［a⊖31⊖B］の代理人＝［b⊖24］＝［Ua⊖34］＝［Ub⊖34］，
　［a⊖47（a＋b）］＝［b⊖34］＝［Ua⊖35］＝［Ub⊖35］， 　［a⊖49］＝［b⊖35］＝［Ua⊖36］＝［Ub⊖36］，
　［a⊖50］＝［b⊖36］＝［Ua⊖37］＝［Ub⊖37］， 　［a⊖52］＝［b⊖37］＝［Ua⊖38］＝［Ub⊖38］，
　［a⊖54］＝［b⊖39］＝［Ua⊖39］＝［Ub⊖39］， 　［a⊖53］＝［b⊖60］＝［Ua⊖40］＝［Ub⊖40］，
　［EM⊖a⊖53］＝［b⊖61］＝［Ua⊖41］＝［Ub⊖41］， 　［a⊖55］＝［b⊖41］＝［Ua⊖42］＝［Ub⊖42］，
　［a⊖56］＝［b⊖42］＝［Ua⊖43］＝［Ub⊖43］， 　［a⊖58］＝［b⊖44］＝［Ua⊖44］＝［Ub⊖44］，
　［a⊖59］＝［b⊖45］＝［Ua⊖45］＝［Ub⊖45］， 　［a⊖60］＝［b⊖46］＝［m⊖1］＝［Ua⊖46］＝［Ub⊖46］＝［Um⊖1］，
　［a⊖61⊖B］＝［b⊖47］＝［Ua⊖47］＝［Ub⊖47］， 　［a⊖62（a＋b）］＝［b⊖48］＝［Ua⊖48］＝［Ub⊖48］，
　［a⊖63］＝［b⊖49］＝［Ua⊖49］＝［Ub⊖49］， 　［a⊖64］＝［b⊖53］＝［Ua⊖50］＝［Ub⊖50］，
　［a⊖66］＝［b⊖55］＝［Ua⊖51］＝［Ub⊖51］， 　［a⊖69］＝［b⊖56］＝［Ua⊖52］＝［Ub⊖52］，
　［a⊖72］＝［b⊖62］＝［Ua⊖53］＝［Ub⊖53］， 　［a⊖70］＝［b⊖57］＝［Ua⊖54］＝［Ub⊖54］，
　［a⊖73］＝［b⊖58］＝［Ua⊖55］＝［Ub⊖55］， 　［a⊖15］＋［a⊖32］＝［b⊖43］＝［Ua⊖56］＝［Ub⊖56］，
　［a⊖26］＝［b⊖21］＝［Ua⊖57］＝［Ub⊖57］， 　［EM⊖a⊖26］＝［b⊖22］＝［Ua⊖58］＝［Ub⊖58］，
　［a⊖65］＝［b⊖54］＝［Ua⊖59］＝［Ub⊖59］， 　［a⊖22］＝［b⊖16］＝［Ua⊖60］＝［Ub⊖60］，
　［a⊖33］＝［b⊖19］＝［Ua⊖61］＝［Ub⊖61］， 　［a⊖20（a＋b）］＝［b⊖18］＝［Ua⊖62］＝［Ub⊖62］． 
　［a⊖51］＝［c⊖1］＝［Ua⊖63］＝［Uc⊖1］．
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に，［Ua⊖64］は［Ud⊖1］に照応し，［Ua⊖65］から［Ua⊖103］は［Ue⊖1］から［Ue⊖39］にほぼ照応
し，［Ua⊖107］は［Ug⊖ 1］に，［Ua⊖108］から［Ua⊖114］は［Uj⊖ 1］から［Uk⊖ ₆］に，［Ua⊖115］と
［Ua⊖116］は［o⊖1］と［o⊖2］に照応する．その順序と異なるものには，冒頭に○を付けた．そのうち，
⑴①［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］と②［a⊖43］＝［b⊖38］とは同姓同名で，同村居住，
かつ，同日に署名したのであるが，順序から考えて，①が［Ua⊖₇］＝［Ub⊖₇］であり，②が［Ua⊖30］＝
［Ub⊖30］であろう．⑵［EM⊖a⊖115］＝［e⊖24］＝［Ua⊖103］＝［Ue⊖38］と［a⊖118（a＋b）］＝［e⊖39］＝
［Ua⊖102］＝［Ue⊖39］とは，署名が１行前後している．⑶［a⊖94］＝［f⊖1］＝［Ua⊖105］＝［Uf⊖1］と［f⊖2］
（［a⊖104］の代理人）＝［Ua⊖106］＝［Uf⊖₃］と［a⊖112］＝［f⊖₃］＝［Ua⊖104］＝［Uf⊖2］との３人は署名の
順序がややずれている．⑷［a⊖11］＝［h⊖2］＝［n⊖1］（［k⊖1］＝［a⊖28］＝［h⊖5］＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］が代理
人）＝［Un⊖1］は，［a⊖28］＝［h⊖5］＝［k⊖1］（同時に［a⊖11］の代理人でもある）＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］
が代理人として署名したのであるが，後に本人が［Un⊖1］として署名している．⑸［a⊖48］の代理人は
［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］である．
　56年９月25日と26日の集会に出席せず，と［h⊖x］に記されていないけれども，［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］は，
上記のように，［j⊖₃］＝［Uj⊖2］＝［Ua⊖112］であり，また，［a⊖88⊖B］は［j⊖₄］＝［Uj⊖₃］＝［Ua⊖113］である．
　妻［a⊖10］＝［k⊖₄］＝［Ua⊖112］＝［Uk⊖₄］と夫［EM⊖a⊖10］＝［b⊖9］＝［Ua⊖10］＝［Ub⊖10］，妻［a⊖19⊖1］＝
［b⊖13］＝［Ua⊖13］＝［Ub⊖13］と夫［EM⊖a⊖19⊖1］＝［b⊖14］＝［Ua⊖14］＝［Ub⊖14］，妻［a⊖26］＝［b⊖21］＝
［Ua⊖57］＝［Ub⊖57］と夫［EM⊖a⊖26］＝［b⊖22］＝［Ua⊖58］＝［Ub⊖58］，妻［a⊖53］＝［b⊖60］＝［Ua⊖40］＝
［Ub⊖40］と夫［EM⊖a⊖53］＝［b⊖61］＝［Ua⊖41］＝［Ub⊖41］，妻［a⊖115］＝［e⊖23］＝［Ua⊖87］＝［Ue⊖23］と夫
［EM⊖a⊖115］＝［e⊖24］＝［Ua⊖103］＝［Ue⊖38］は夫妻で署名しているが，妻［a⊖68⊖1］＝［e⊖27］＝［Ua⊖90］＝
［Ue⊖26］の場合，夫［EM⊖a⊖68⊖1］の署名はなく，上記のように，［h⊖₈］で［EM⊖a⊖68⊖1］は出頭しなかった，
とされており，その後も，上記のように，出席も，署名もしていない．［a⊖87］の未亡人は［Ua⊖77］＝
［e⊖13］＝［Ue⊖13］であり，［a⊖118（a＋b）］の未亡人は［Ua⊖102］＝［e⊖39］＝［Ue⊖39］であり，それぞれ
単独で署名している．それに対して，［a⊖104］の未亡人は［f⊖2］＝［Uf⊖₃］の男性が代理人となってい
る（52）．なお，序文に夫として記された［EM⊖a⊖113⊖A］はその妻［a⊖113⊖A］とともに，［a⊖113］の所有
者が［a⊖113⊖B］＝［Ua⊖85］に代わったので，出席も，署名もしていない．
　56年９月25日と26日の集会に出席せず，と第49葉裏面から第50葉までに記された，［h⊖1］から［h⊖14］
までの14人のうち，［h⊖₃］＝［a⊖13］，［h⊖₄］＝［a⊖14］，［h⊖₆］＝［a⊖21］，［h⊖₇］＝［a⊖38］と［h⊖₈］＝［EM⊖
a⊖68⊖1］の５人（最後者は上記のように妻のみ署名）はその後も出席も，署名もしていない．
　しかしながら，1833年全国委員会指令第114条は，「１人あるいは数人の関係者が協定の署名を拒否した
場合には，それに関する彼らへの口頭での通知によって，協定は，それにも拘わらず，彼らに対しても法
的効力を持ち，署名の拒否は［協定の］承認を妨げない，と直ちに命令されるべきである」，と規定して
いる（53）．したがって，本償却協定に見られる，少数の協定署名拒否者に対しても，本協定は適用された
はずである．
　以上から，協定第38葉裏面から第41葉までの署名，［Ua⊖1］から［Ua⊖116］までを，第６条の［a⊖1］
から［a⊖118（a＋b）］までの順に戻して，整理すると，次のようになる．
［a⊖1］＝［Ua⊖1］，　　［a⊖2］＝［Ua⊖2］，　　［a⊖₃］＝［Ua⊖₃］，　　［a⊖₄］＝［Ua⊖₄］，　　［a⊖5］＝［Ua⊖5］，
［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［Ua⊖₆（同時に，［a⊖48］の代理人でもある）］，
［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，　　［a⊖₈］＝［Ua⊖₈］，　　［a⊖9］＝［Ua⊖9］，
［a⊖10］＝［Ua⊖112］，　　［EM⊖a⊖10］＝［Ua⊖10］，
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［a⊖11］＝［n⊖1］（［a⊖28］＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］が代理人である），　　［a⊖12］＝［Ua⊖11］，
［a⊖13］署名なし，　　［a⊖14］署名なし，　　［a⊖15］＋［a⊖32］＝［Ua⊖56］，　　［a⊖16］＝［Ua⊖12］，
［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］＝［Ua⊖110］，
［a⊖18］─→［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，
［a⊖19⊖1］＝［Ua⊖13］，　　［EM⊖a⊖19⊖1］＝［Ua⊖14］，　　
［a⊖19⊖2］（［a⊖57］＝［Ua⊖15］が後見人［AV⊖a⊖19⊖2］である），
［a⊖19⊖₃］（［a⊖90（a＋b）］＝［Ua⊖79］が後見人［AV⊖a⊖19⊖₃］である），　　［a⊖20（a＋b）］＝［Ua⊖62］，
［a⊖21］署名なし，　　［a⊖22］＝［Ua⊖60］，　　［a⊖23］＝［Ua⊖16］，　　［a⊖24］＝［Ua⊖17］，
［a⊖25］＝［Ua⊖18］，　　［a⊖26］＝［Ua⊖57］，　　［EM⊖a⊖26］＝［Ua⊖58］，　　［a⊖27］＝［Ua⊖19］，　　　
［a⊖28］＝［Ua⊖109（同時に［a⊖11］の代理人でもある）］，　　［a⊖29］＝［Ua⊖20］，　　［a⊖30］＝［Ua⊖21］，
［a⊖31⊖B］の代理人＝［Ua⊖34］，　　［a⊖32］─→［a⊖15］＋［a⊖32］＝［Ua⊖56］，　　［a⊖33］＝［Ua⊖61］，
［a⊖34］＝［Ua⊖22］，　　［a⊖35］＝［Ua⊖23］，　　［a⊖36］＝［Ua⊖24］，　　［a⊖37］＝［Ua⊖25］，
［a⊖38］署名なし，　　［a⊖39］＝［Ua⊖26］，　　［a⊖40］＝［Ua⊖27］，　　［a⊖41］＝［Ua⊖28］，
［a⊖42⊖B］＝［Ua⊖29］，　　［a⊖43］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，　　［a⊖44］＝［Ua⊖31］，
［a⊖45］＝［Ua⊖32］，　　［a⊖46］＝［Ua⊖33］，　　［a⊖47（a＋b）］＝［Ua⊖35］，
［a⊖48］の代理人＝［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）＝Ua⊖₆］，　　［a⊖49］＝［Ua⊖36］，　　［a⊖50］＝［Ua⊖37］，
［a⊖51］＝［Ua⊖63］，　　［a⊖52］＝［Ua⊖38］，　　［a⊖53］＝［Ua⊖40］，　　［EM⊖a⊖53］＝［Ua⊖41］，
［a⊖54］＝［Ua⊖39］，　　［a⊖55］＝［Ua⊖42］，　　［a⊖56］＝［Ua⊖43］，　　
［a⊖57］＝［Ua⊖15（同時に，［AV⊖a⊖19⊖2］＋［AV⊖a⊖68⊖2］でもある）］，
［a⊖58］＝［Ua⊖44］，　　［a⊖59］＝［Ua⊖45］，　　［a⊖60］＝［Ua⊖46］＝［Um⊖1］，　　［a⊖61⊖B］＝［Ua⊖47］，　　
［a⊖62（a＋b）］＝［Ua⊖48］，　　［a⊖63］＝［Ua⊖49］，　　［a⊖64］＝［Ua⊖50］，　　［a⊖65］＝［Ua⊖59］，　　
［a⊖66］＝［Ua⊖51］，　　［a⊖67］＋［a⊖78］＝［Ua⊖69］，　　［a⊖68⊖1］＝［Ua⊖90］，　　
［EM⊖a⊖68⊖1］署名なし，　　［a⊖68⊖2］（［a⊖57］＝［Ua⊖15］が同時に後見人［AV⊖a⊖68⊖2］である），
［a⊖68⊖₃］および［a⊖68⊖₄］（その後見人［AV⊖a⊖68⊖₃］および［AV⊖a⊖68⊖₄］は［j⊖1］＝［Ua⊖108］），
［a⊖69］＝［Ua⊖52］，　　［a⊖70］＝［Ua⊖54］，　　［a⊖71（a＋b）］＝［Ua⊖92］，　　［a⊖72］＝［Ua⊖53］，
［a⊖73］＝［Ua⊖55］，　　［a⊖74］＝［Ua⊖65］，　　［a⊖75］＝［Ua⊖66］，　　［a⊖76］＝［Ua⊖67］，　　
［a⊖77］＝［Ua⊖68］，　　［a⊖78］─→［a⊖67］＋［a⊖78］＝［Ua⊖69］，　　［a⊖79］＝［Ua⊖70］，
［a⊖80］＝［Ua⊖71］，　　［a⊖81⊖B］＝［Ua⊖72］，　　
［a⊖82］─→［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，
［a⊖83］＝［Ua⊖73］，　　［a⊖84］＝［Ua⊖74］，　　［a⊖85］＝［Ua⊖75］，　　［a⊖86⊖B］＝［Ua⊖76］，
［a⊖87］＝［Ua⊖77］，　　［a⊖88⊖B］＝［Ua⊖111］，　　［a⊖89］＝［Ua⊖78］，　　
［a⊖90（a＋b）］＝［Ua⊖79（同時に［AV⊖a⊖19⊖₃］でもある）］，　　［a⊖91］＝［Ua⊖91］，　　［a⊖92］＝［Ua⊖93］，
［a⊖93］＝［Ua⊖94］，　　［a⊖94］＝［Ua⊖105］，　　［a⊖95］＝［Ua⊖95］，
［a⊖96］─→［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，　　［a⊖97］＝［Ua⊖96］，
［a⊖98］＝［Ua⊖80］，　　［a⊖99］＝［Ua⊖113］，　　［a⊖100］＝［Ua⊖81］，　　［a⊖101（a＋b）］＝［Ua⊖97］，　　
［a⊖102］＝［Ua⊖98］，　　［a⊖103］＝［Ua⊖99］，　　［a⊖104］の代理人＝［f⊖2］＝［Ua⊖106］，
［a⊖105（a＋b＋c）］＝［Ua⊖64］，　　［a⊖106］＝［Ua⊖82］，　　［a⊖107］＝［Ua⊖100］，　　［a⊖108］＝［Ua⊖101］，
［a⊖109］＝［Ua⊖83］，　　［a⊖110］＝［Ua⊖84］，　　［a⊖111］＝［Ua⊖114］，　　［a⊖112］＝［Ua⊖104］，
［a⊖113⊖B］＝［Ua⊖85］，　　［a⊖114（a＋b）］＝［Ua⊖86］，　　［a⊖115］＝［Ua⊖87］，　　［EM⊖a⊖115］＝［Ua⊖103］，
［a⊖116］＝［Ua⊖88］，　　［a⊖117］＝［Ua⊖89］，　　［a⊖118（a＋b）］＝［Ua⊖102］．
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に，［Ua⊖64］は［Ud⊖1］に照応し，［Ua⊖65］から［Ua⊖103］は［Ue⊖1］から［Ue⊖39］にほぼ照応
し，［Ua⊖107］は［Ug⊖ 1］に，［Ua⊖108］から［Ua⊖114］は［Uj⊖ 1］から［Uk⊖ ₆］に，［Ua⊖115］と
［Ua⊖116］は［o⊖1］と［o⊖2］に照応する．その順序と異なるものには，冒頭に○を付けた．そのうち，
⑴①［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］と②［a⊖43］＝［b⊖38］とは同姓同名で，同村居住，
かつ，同日に署名したのであるが，順序から考えて，①が［Ua⊖₇］＝［Ub⊖₇］であり，②が［Ua⊖30］＝
［Ub⊖30］であろう．⑵［EM⊖a⊖115］＝［e⊖24］＝［Ua⊖103］＝［Ue⊖38］と［a⊖118（a＋b）］＝［e⊖39］＝
［Ua⊖102］＝［Ue⊖39］とは，署名が１行前後している．⑶［a⊖94］＝［f⊖1］＝［Ua⊖105］＝［Uf⊖1］と［f⊖2］
（［a⊖104］の代理人）＝［Ua⊖106］＝［Uf⊖₃］と［a⊖112］＝［f⊖₃］＝［Ua⊖104］＝［Uf⊖2］との３人は署名の
順序がややずれている．⑷［a⊖11］＝［h⊖2］＝［n⊖1］（［k⊖1］＝［a⊖28］＝［h⊖5］＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］が代理
人）＝［Un⊖1］は，［a⊖28］＝［h⊖5］＝［k⊖1］（同時に［a⊖11］の代理人でもある）＝［Ua⊖109］＝［Uk⊖1］
が代理人として署名したのであるが，後に本人が［Un⊖1］として署名している．⑸［a⊖48］の代理人は
［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］である．
　56年９月25日と26日の集会に出席せず，と［h⊖x］に記されていないけれども，［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］は，
上記のように，［j⊖₃］＝［Uj⊖2］＝［Ua⊖112］であり，また，［a⊖88⊖B］は［j⊖₄］＝［Uj⊖₃］＝［Ua⊖113］である．
　妻［a⊖10］＝［k⊖₄］＝［Ua⊖112］＝［Uk⊖₄］と夫［EM⊖a⊖10］＝［b⊖9］＝［Ua⊖10］＝［Ub⊖10］，妻［a⊖19⊖1］＝
［b⊖13］＝［Ua⊖13］＝［Ub⊖13］と夫［EM⊖a⊖19⊖1］＝［b⊖14］＝［Ua⊖14］＝［Ub⊖14］，妻［a⊖26］＝［b⊖21］＝
［Ua⊖57］＝［Ub⊖57］と夫［EM⊖a⊖26］＝［b⊖22］＝［Ua⊖58］＝［Ub⊖58］，妻［a⊖53］＝［b⊖60］＝［Ua⊖40］＝
［Ub⊖40］と夫［EM⊖a⊖53］＝［b⊖61］＝［Ua⊖41］＝［Ub⊖41］，妻［a⊖115］＝［e⊖23］＝［Ua⊖87］＝［Ue⊖23］と夫
［EM⊖a⊖115］＝［e⊖24］＝［Ua⊖103］＝［Ue⊖38］は夫妻で署名しているが，妻［a⊖68⊖1］＝［e⊖27］＝［Ua⊖90］＝
［Ue⊖26］の場合，夫［EM⊖a⊖68⊖1］の署名はなく，上記のように，［h⊖₈］で［EM⊖a⊖68⊖1］は出頭しなかった，
とされており，その後も，上記のように，出席も，署名もしていない．［a⊖87］の未亡人は［Ua⊖77］＝
［e⊖13］＝［Ue⊖13］であり，［a⊖118（a＋b）］の未亡人は［Ua⊖102］＝［e⊖39］＝［Ue⊖39］であり，それぞれ
単独で署名している．それに対して，［a⊖104］の未亡人は［f⊖2］＝［Uf⊖₃］の男性が代理人となってい
る（52）．なお，序文に夫として記された［EM⊖a⊖113⊖A］はその妻［a⊖113⊖A］とともに，［a⊖113］の所有
者が［a⊖113⊖B］＝［Ua⊖85］に代わったので，出席も，署名もしていない．
　56年９月25日と26日の集会に出席せず，と第49葉裏面から第50葉までに記された，［h⊖1］から［h⊖14］
までの14人のうち，［h⊖₃］＝［a⊖13］，［h⊖₄］＝［a⊖14］，［h⊖₆］＝［a⊖21］，［h⊖₇］＝［a⊖38］と［h⊖₈］＝［EM⊖
a⊖68⊖1］の５人（最後者は上記のように妻のみ署名）はその後も出席も，署名もしていない．
　しかしながら，1833年全国委員会指令第114条は，「１人あるいは数人の関係者が協定の署名を拒否した
場合には，それに関する彼らへの口頭での通知によって，協定は，それにも拘わらず，彼らに対しても法
的効力を持ち，署名の拒否は［協定の］承認を妨げない，と直ちに命令されるべきである」，と規定して
いる（53）．したがって，本償却協定に見られる，少数の協定署名拒否者に対しても，本協定は適用された
はずである．
　以上から，協定第38葉裏面から第41葉までの署名，［Ua⊖1］から［Ua⊖116］までを，第６条の［a⊖1］
から［a⊖118（a＋b）］までの順に戻して，整理すると，次のようになる．
［a⊖1］＝［Ua⊖1］，　　［a⊖2］＝［Ua⊖2］，　　［a⊖₃］＝［Ua⊖₃］，　　［a⊖₄］＝［Ua⊖₄］，　　［a⊖5］＝［Ua⊖5］，
［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［Ua⊖₆（同時に，［a⊖48］の代理人でもある）］，
［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［Ua⊖₇］あるいは［Ua⊖30］，　　［a⊖₈］＝［Ua⊖₈］，　　［a⊖9］＝［Ua⊖9］，
［a⊖10］＝［Ua⊖112］，　　［EM⊖a⊖10］＝［Ua⊖10］，
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　協定承認後の署名は［a⊖₆（c＋d＋e）］＝［o⊖1］＝［Ua⊖115］と［a⊖₆（a＋b＋f）］＝［o⊖2］＝［Ua⊖116］とである．
　なお，［g⊖1］＝［Ua⊖107］は領主の代理人である．
　　　第３節注
（注１）この署名者は下記［b⊖₆］の記載から同時に［a⊖48］の代理人でもある．なお，翌年の署名については⑹を参照．
（注２）［Ua⊖₇］と［Ua⊖30］のCarl Gottlieb Hofmann，［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］と［a⊖43］＝［b⊖38］と
は同姓同名で，同村居住であり，かつ，両人は同日に署名しているので，［Ua⊖₇］と［Ua⊖30］とは，したがって，［Ub⊖₇］
と［Ub⊖30］とは区別しにくい．ただ，［a⊖₇］…＝［b⊖12］と［a⊖43］＝［b⊖38］の順位から見て，［Ua⊖₇］は［b⊖12］かつ
［Ub⊖₇］で，［Ua⊖30］は［b⊖38］かつ［Ub⊖30］ではなかろうか．
（注３）［Ua⊖₈］と［Ua⊖112］のErnst Robert Kluge，［a⊖₈］（製粉水車）と［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］（旋盤作業所（?）付きの家屋＋
土地経営（W））とは同姓同名で，かつ，同村居住であるけれども，［b⊖₇］＝［Ub⊖₈］が水車所有者とされ，翌年に出頭した
［k⊖2］＝［Uk⊖2］が旋盤作業所（?）付きの家屋の現在の所有者（ここでは［a⊖17（b⊖B）］土地経営（W）が無視されている）
とされているので，［Ua⊖₈］は［b⊖₇］＝［Ub⊖₈］＝［a⊖₈］であり，［Ua⊖112］は［k⊖2］＝［Uk⊖2］＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］である．
（注４）これは［a⊖19⊖1］である．なお，同姓同名で，同村居住の［a⊖68⊖₄］は未成年者で，署名していない．
（注５）彼は協定序文によれば同時に［AV⊖a⊖19⊖2］と［AV⊖a⊖68⊖2］である．
（注６）［Ua⊖27］と［Ua⊖66］のCarl Friedrich Grießbach，［a⊖40］（土地経営（W））と［a⊖75］（家屋）とは同姓同名で，かつ，
同村居住であるけれども，最初の日に出頭し，27番目に署名した［b⊖28］＝［Ub⊖27］が土地経営（W）所有者とされ，翌日
に出頭し，協定本文後の66番目に署名した［e⊖2］＝［Ue⊖2］が小屋住農とされているので，［Ua⊖27］は［a⊖40］＝［b⊖28］＝
［Ub⊖27］であり，［Ua⊖66］は［a⊖75］＝［e⊖2］＝［Ue⊖2］である．なお，最初の日の出席者は，⑵に示されているように，62
人である．
（注７）（注２）参照．
（注８）序文に明記されていない彼は，下記［b⊖24］の記載から［a⊖31⊖B］の代理人であり，署名最後のP. は牧師の略号である．
（注９）Traugott Friedrich Böhme，［a⊖33］（土地経営（GW），ノイドルフ村）と［a⊖116］（土地経営（W），カタリーネンベルク村）
とは同姓同名であるけれども，［b⊖19］（土地経営（GW），ノイドルフ村）＝［Ub⊖61］は［Ua⊖61］であり，翌日署名した
［e⊖25］（土地経営（W），カタリーネンベルク村）＝［Ue⊖24］は［Ua⊖88］である．
（注10）（注６）参照．  
（注11）彼は序文によれば同時に［AV⊖a⊖19⊖₃］でもある．
（注12）（注９）参照．
（注13）序文に明記されていない彼は，下記［f⊖2］＝［Uf⊖₃］の記載から［a⊖104］の代理人である．
（注14）序文に明記されていない彼は，下記［g⊖1］＝［Ug⊖1］の記載から権利者＝領主の代理人であり，騎士領プルシェンシュ
タインの償却に関する1840年の全国委員会文書第2025号に領主の代理人として署名したCarl Gottlieb Siegertであろう．SAD 
GK, Nr. 2025, Bl. 31b. Vgl. 松尾 2011, S. 203．
（注15）（注３）参照．なお，第６条［a⊖17a］の項には「1857年３月17日の批准文書参照」の記載があるけれども，その文書は
この協定に収録されていない．
（注16）Franz Joseph Böhmeは２人いて，いずれも９月25日と９月26日の集会に欠席している．［h⊖₄］（ノイドルフ村）と［h⊖11］（カ
タリーネンベルク村）である．［Ua⊖116］の署名者は下記［k⊖₆］＝［Uk⊖₆］の記載から［a⊖111］（カタリーネンベルク村）の
F. J. Böhmeの息子である．もう１人のF. J. Böhme［a⊖14］＝［h⊖₄］（ノイドルフ村）は出席も署名もしていない．
（注17）第41葉右下の余白に書かれた［Ua⊖117］は，下記［o⊖2］の記載から1857年６月15日の署名と解した．彼女は1857年３
月17日の協定承認後に，夫［o⊖1］＝［Ua⊖₆］＝［Ua⊖118］から一連番号［a⊖₆（a＋b＋f）］の土地の生前贈与を受けた，と考え
られる．
（注18）第41葉右下の余白に書かれた［Ua⊖118］は，下記［o⊖1］の記載から，［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］が1857年６月15日に再度署
名したもの，と解した．1856年９月25日に［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［b⊖₆］として署名（［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］）したG. F. 
Goldammerが，1857年上記月日に所有地の一部，［a⊖₆（a＋b＋f）］を妻に生前贈与した，と考えられる．
（注19）以下では第６条の家屋所有者の一部は家屋所有者と記されるけれども，極めて多くのものは小屋住農と記されている．
（注20）第６条の住居（WH）がここでは家屋と記載されている．
（注21）第６条の「旋盤工作場（?）付きの家屋と土地経営（W）」がここでは単に水車所有者とされ，家屋と土地経営（W）が
無視されている．
（注22）第６条の［a⊖18，旋盤工作場（?）付きの製粉水車と製材水車］と［a⊖₇，土地経営（W）］と［a⊖82，家屋］との所有者が，
ここでは製粉水車，製材水車と旋盤工作場（?）のみの所有者とされているから，土地経営（W）と家屋とが無視されている．
（注23）［b⊖12］の土地台帳番号101の耕地（Fd）は不明である．それが耕地台帳51の耕地（F）であれば，第６条［a⊖96
〈Fl⊖51〉］はそれの単独所有者を第６条［a⊖₇］と同一人物としている．
（注24）［b⊖38］の土地台帳番号101の耕地（Fd）に関しては，［b⊖12］についての（注23）参照．
（注25）［b⊖40］について第６条［a⊖25］には土地経営（GW）の前所有者は記載されていない．
（注26）［b⊖44］について第６条［a⊖58］には土地経営（GW）の前所有者は記載されていない．
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（注27）第６条［a⊖27］，納屋付きの家屋の所有者がここでは単に小屋住農とされ，納屋が無視されている．
（注28）第６条［a⊖65］では家屋である．
（注29）第６条［a⊖66］では家屋である．
（注30）「議事録が作成された審議に参加した関係者全員は，それ［議事録］に姓名を署名せねばならない．文盲の者は，その
名前の代わりに３個の十字を書き，その名前が，…議事録の朗読の際に同席した，名前を綴れる証人によって，付け加えら
れるべきである」（1833年全国委員会指令第17条）．Instruction 1833, S. 7. 
（注31）第６条［a⊖105（a＋b＋c）］，すなわち，土地経営（GW）１と土地経営（W）２が，ここでは土地経営（W）３と見なされ
ている．
（注32）第６条［a⊖89，納屋付きの家屋］の所有者がここでは単に小屋住農と見なされ，納屋は無視されている．
（注33）第６条［a⊖100，納屋付きの家屋］の納屋がここでは無視されている．
（注34）第６条の［a⊖102，住居（WH）］所有者がここでは小屋住農である．
（注35）第６条の［a⊖107，住居（WH）］所有者がここでも小屋住農である．
（注36）D. Böhmeの所有地は第６条によれば，［a⊖28〈Br⊖33〉，土地経営（W）］のみであり，［a⊖17a⊖A〈Br⊖17〉，旋盤工作場（?）
付きの家屋］と［a⊖17b⊖A〈Br⊖35〉，土地経営（W）］については前所有者である．
（注37）G. L. Ruscherは，下記［j⊖1］＝［Uj⊖1］の記載にあるように，［AV⊖a⊖68⊖₃］でもある．
（注38）ここでは［a⊖111，納屋付きの家屋］の所有者が単に家屋所有者と記されており，納屋が無視されている．
（注39）この人物は［a⊖₆（a＋b＋c＋e＋f），耕地（F）付きの家屋，土地経営（GW），耕地（F）３と採草地］＝［b⊖₆］＝［Ua⊖₆］＝
［Ub⊖₆］であり，下記［o⊖1］によれば村長である．
（注40）（注36）参照．
（注41）彼は第６条によれば，［a⊖17a⊖B〈Br⊖17〉，旋盤工作場（?）付きの家屋］ばかりでなく，［a⊖17b⊖B〈Br⊖35〉，土地経営（W）］
の現所有者でもある．したがって，後者が無視されている．
（注42）第６条の［a⊖99，製粉水車と製材水車］の所有者がここでは単に水車所有者と記されている．
（注43）第６条の［a⊖111，納屋付きの家屋］の所有者がここでは単に家屋所有者と記され，納屋は無視されている．
（注44）（注16）参照．
（注45）彼は［a⊖60，家屋］においても，［b⊖46，小屋住農］においても，既にG. F. L. Kirschenと記されている．
（注46）第６条の［a⊖11，家屋と納屋］の家屋がここでは住居（Wu）と表現され，納屋は無視されている．
（注47）松尾 2011, S. 28に記したように，『ザクセン王国国政便覧』（SHB）は1850年版から70年版までの内務省全国委員会主任
をグスタフ・アードルフ・フリードリヒ・スピッツナーと記載している．これが本史料のグスタフ・フリードリヒ・アード
ルフ・スピッツナーと同一人であろう．彼は騎士領プルシェンシュタインの償却に関する1840年の全国委員会文書第2025号，
第2026号と第2027号を承認した．SAD GK Nr. 2025, Bl. 48b; Nr. 2026, Bl. ₆b., Nr. 2026, Bl. 25b. Vgl. 松尾 2011, S. 205, 223, 228（こ
こで彼を全国委員会主任と記したのは，誤りで，主任はミュラーであった．松尾 2011, S. 28）．スピッツナーは同じく騎士領
プルシェンシュタインの償却に関する1859年の第15558号と1868年の第16103号を委員会主任として承認した．SAD GK, Nr. 
15558, Bl. ₄b; SAD GK, Nr. 16103, Bl. 12b. Vgl. 松尾 2011, S. 275, 281. 
（注48）ブルーノ・ヴォルデマル・ハッセは上記『国政便覧』の1854年版（S. 255），1857年版（S. 298）と1858年版（S. 324）
に全国委員会書記として記載されている（1850年版には不記載）．彼は1860年版（S. 318），1863年版（S. 405），1865⊘66年
版（S. 409），1867年版（S. 425）と1870年版（S. 436）では全国委員会法律関係参事官であり，委員会参事官の肩書きを持
つ．1873年版（S. 434），1874年版（S. 293）と1875年版（S. 323）では肩書きが行政参事官になっている．1863年版以後に
は「同時に書記事務委託」との追記がある．1876年版（S. 285）では内務省ドレースデン県付属全国委員会行政参事官であ
る（全国委員会は1876年に内務省本省から分離されて，中級内務官庁たるドレースデン県庁の１部局とされた．松尾 2011, 
S. ₃）．1877年版からは上記の任務（S. 311）に加えて，陸軍省ドレースデン（都市）区域の徴兵委員会と一年志願兵審査委
員会の任務（S. 403, 406）が加わる．この勤務状態は1878年版（S. 311, 404, 407），1880⊘81年版（S. 278, 362, 365），1882⊘83
年版（S. 375, 454, 457）と1884⊘85年版（S. 378, 456, 460）まで続く．しかし，1886⊘87年版は彼を記載していない．したがって，
彼は1854年以前に任官し，1886年前に退官したのであろう．
（注49）このような追加は少なくとも，私が調査した29通の償却協定には見られない．
（注50）この日付は，協定第６条［a⊖₆a］の所有者欄（₃）「Gotthelf Friedrich Goldammer氏」における追記，「1857年６月15日の
議事録参照」と照応する． 
（注51）これは（注39）の人物である．
（注52）1838年女性後見制度廃止法は第１項で女性後見制度を一般的には廃止した（Schmidt 1966, S, 159. Vgl. シュミット 1995, 
S. 132［訳注14］）のであるが，第３項で，本法律は，妻の権利に関して夫に与えていた後見権…に及ばない．…妻…の行為
の効力について夫の…同意が必要である限り，将来も現行法に従って判断されるべきである，とも追加した．GS 1838, S. 23. 
それに関連して，1828年女性後見制度訓令第１条は，妻…の行為について夫…の同意が必要である限り，…現行法に従って
判断されるべきである，と規定している．それに対して，第２条は，その他の婦人［成年の独身女性と考えられる］は，司
法上の，また，司法外の行為を…単独で行いうる，と定めた．GS 1828, S. 244. 多くの妻が夫とともに署名し，未亡人が１例
を除いて，単独で署名した法的根拠はこれらの規定であろう．
（注53）Instruction 1833, S. 36.
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　協定承認後の署名は［a⊖₆（c＋d＋e）］＝［o⊖1］＝［Ua⊖115］と［a⊖₆（a＋b＋f）］＝［o⊖2］＝［Ua⊖116］とである．
　なお，［g⊖1］＝［Ua⊖107］は領主の代理人である．
　　　第３節注
（注１）この署名者は下記［b⊖₆］の記載から同時に［a⊖48］の代理人でもある．なお，翌年の署名については⑹を参照．
（注２）［Ua⊖₇］と［Ua⊖30］のCarl Gottlieb Hofmann，［a⊖₇］＋［a⊖18］＋［a⊖82］＋［a⊖96］＝［b⊖12］と［a⊖43］＝［b⊖38］と
は同姓同名で，同村居住であり，かつ，両人は同日に署名しているので，［Ua⊖₇］と［Ua⊖30］とは，したがって，［Ub⊖₇］
と［Ub⊖30］とは区別しにくい．ただ，［a⊖₇］…＝［b⊖12］と［a⊖43］＝［b⊖38］の順位から見て，［Ua⊖₇］は［b⊖12］かつ
［Ub⊖₇］で，［Ua⊖30］は［b⊖38］かつ［Ub⊖30］ではなかろうか．
（注３）［Ua⊖₈］と［Ua⊖112］のErnst Robert Kluge，［a⊖₈］（製粉水車）と［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］（旋盤作業所（?）付きの家屋＋
土地経営（W））とは同姓同名で，かつ，同村居住であるけれども，［b⊖₇］＝［Ub⊖₈］が水車所有者とされ，翌年に出頭した
［k⊖2］＝［Uk⊖2］が旋盤作業所（?）付きの家屋の現在の所有者（ここでは［a⊖17（b⊖B）］土地経営（W）が無視されている）
とされているので，［Ua⊖₈］は［b⊖₇］＝［Ub⊖₈］＝［a⊖₈］であり，［Ua⊖112］は［k⊖2］＝［Uk⊖2］＝［a⊖17（a⊖B＋b⊖B）］である．
（注４）これは［a⊖19⊖1］である．なお，同姓同名で，同村居住の［a⊖68⊖₄］は未成年者で，署名していない．
（注５）彼は協定序文によれば同時に［AV⊖a⊖19⊖2］と［AV⊖a⊖68⊖2］である．
（注６）［Ua⊖27］と［Ua⊖66］のCarl Friedrich Grießbach，［a⊖40］（土地経営（W））と［a⊖75］（家屋）とは同姓同名で，かつ，
同村居住であるけれども，最初の日に出頭し，27番目に署名した［b⊖28］＝［Ub⊖27］が土地経営（W）所有者とされ，翌日
に出頭し，協定本文後の66番目に署名した［e⊖2］＝［Ue⊖2］が小屋住農とされているので，［Ua⊖27］は［a⊖40］＝［b⊖28］＝
［Ub⊖27］であり，［Ua⊖66］は［a⊖75］＝［e⊖2］＝［Ue⊖2］である．なお，最初の日の出席者は，⑵に示されているように，62
人である．
（注７）（注２）参照．
（注８）序文に明記されていない彼は，下記［b⊖24］の記載から［a⊖31⊖B］の代理人であり，署名最後のP. は牧師の略号である．
（注９）Traugott Friedrich Böhme，［a⊖33］（土地経営（GW），ノイドルフ村）と［a⊖116］（土地経営（W），カタリーネンベルク村）
とは同姓同名であるけれども，［b⊖19］（土地経営（GW），ノイドルフ村）＝［Ub⊖61］は［Ua⊖61］であり，翌日署名した
［e⊖25］（土地経営（W），カタリーネンベルク村）＝［Ue⊖24］は［Ua⊖88］である．
（注10）（注６）参照．  
（注11）彼は序文によれば同時に［AV⊖a⊖19⊖₃］でもある．
（注12）（注９）参照．
（注13）序文に明記されていない彼は，下記［f⊖2］＝［Uf⊖₃］の記載から［a⊖104］の代理人である．
（注14）序文に明記されていない彼は，下記［g⊖1］＝［Ug⊖1］の記載から権利者＝領主の代理人であり，騎士領プルシェンシュ
タインの償却に関する1840年の全国委員会文書第2025号に領主の代理人として署名したCarl Gottlieb Siegertであろう．SAD 
GK, Nr. 2025, Bl. 31b. Vgl. 松尾 2011, S. 203．
（注15）（注３）参照．なお，第６条［a⊖17a］の項には「1857年３月17日の批准文書参照」の記載があるけれども，その文書は
この協定に収録されていない．
（注16）Franz Joseph Böhmeは２人いて，いずれも９月25日と９月26日の集会に欠席している．［h⊖₄］（ノイドルフ村）と［h⊖11］（カ
タリーネンベルク村）である．［Ua⊖116］の署名者は下記［k⊖₆］＝［Uk⊖₆］の記載から［a⊖111］（カタリーネンベルク村）の
F. J. Böhmeの息子である．もう１人のF. J. Böhme［a⊖14］＝［h⊖₄］（ノイドルフ村）は出席も署名もしていない．
（注17）第41葉右下の余白に書かれた［Ua⊖117］は，下記［o⊖2］の記載から1857年６月15日の署名と解した．彼女は1857年３
月17日の協定承認後に，夫［o⊖1］＝［Ua⊖₆］＝［Ua⊖118］から一連番号［a⊖₆（a＋b＋f）］の土地の生前贈与を受けた，と考え
られる．
（注18）第41葉右下の余白に書かれた［Ua⊖118］は，下記［o⊖1］の記載から，［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］が1857年６月15日に再度署
名したもの，と解した．1856年９月25日に［a⊖₆（a＋b＋c＋d＋e＋f）］＝［b⊖₆］として署名（［Ua⊖₆］＝［Ub⊖₆］）したG. F. 
Goldammerが，1857年上記月日に所有地の一部，［a⊖₆（a＋b＋f）］を妻に生前贈与した，と考えられる．
（注19）以下では第６条の家屋所有者の一部は家屋所有者と記されるけれども，極めて多くのものは小屋住農と記されている．
（注20）第６条の住居（WH）がここでは家屋と記載されている．
（注21）第６条の「旋盤工作場（?）付きの家屋と土地経営（W）」がここでは単に水車所有者とされ，家屋と土地経営（W）が
無視されている．
（注22）第６条の［a⊖18，旋盤工作場（?）付きの製粉水車と製材水車］と［a⊖₇，土地経営（W）］と［a⊖82，家屋］との所有者が，
ここでは製粉水車，製材水車と旋盤工作場（?）のみの所有者とされているから，土地経営（W）と家屋とが無視されている．
（注23）［b⊖12］の土地台帳番号101の耕地（Fd）は不明である．それが耕地台帳51の耕地（F）であれば，第６条［a⊖96
〈Fl⊖51〉］はそれの単独所有者を第６条［a⊖₇］と同一人物としている．
（注24）［b⊖38］の土地台帳番号101の耕地（Fd）に関しては，［b⊖12］についての（注23）参照．
（注25）［b⊖40］について第６条［a⊖25］には土地経営（GW）の前所有者は記載されていない．
（注26）［b⊖44］について第６条［a⊖58］には土地経営（GW）の前所有者は記載されていない．
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